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^ONA, 30.—Pana eviitar quie 
M^fe ra Uii llagada (le los. dlrig-lbles 
se a p l ^ ó para m a ñ a n a la en l a ' p i t a , de toros en l a B a s í l i c a dte 00 , , , ,™ sran ctuitÚKÍajd di'P sus m i n í M A D R I D , 30.—Poco d e s p u é s de Vis te en l a fiesta' dte los Somatenes y v i -









Los R e y e s e n B a r c e l o n a . 
|)on A l f o n s o i n a u g u r a l a s o b r a s 
o u n n u e v o t r o z o d e l M e t r o -
p o l i t a n o . 
mo u n QJotor 
maible. 
• Toirnid/nadla. l a comadia mancionadia, 
l a s e ñ o r i t a IzcfUíiiepdo y el s e ñ o r Gon-
záilez cantaron «El d ú o de Oa Africa-
n a » m u y aifiraadiainienite, por lo que fue-
ran o.bjieto die generales aplamsos dte 
la. comouinriencia,, que a p r e c i ó en ellos 
Quialidadles extraioirdiinarias 0^ buemos 
cantiauties. 
g T Í L f N L . H ^ , ' i . © fei fiesta,, liizo. honor a los deseos d^ 
^ . . & ^ ^ ^ ^ ^ „ . ^ _ t a ^ í ^ organizadores enviando a l 
La p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
I n f o r m e s o f i c i a l e s d e l a e s t a n -
c i a d e P r i m o d e R i v e r a e n 
C a s t e l l ó n . 
EL BANQUETE DE LOS ROS 
NGENIE* M a r í a Crisf ina el presid)ente h a b í a M -
gresado a la poblaoíón, tomando par-
NUEVO PATRIARCA DE LAS IN 
DIAS 
Antes dfe emboinoar eü general P r i - iai 
mo de Rivera macLbió u n .telegrama de v , i i i 
Roma aniuniCiáiiidoilie que c,l Papa ha-
fáb r i ca Duli-
y Eniriquieta Caibre.r'o. 
Efrtia genitillezia de «La Rosar io» co- Zim 1015 Ingenieros oon, mol 
bia _aoeptaao Ja pjTOpu-esta. de non.- ^ aaiimlsmo h de ireigailiar, 'para ser f'stivdidad de San Fernando, 
bmmiienífo. ue parta*a.rca, .de las .ndias e.nrtre púb l i co , iLn estudhe 
la noil'i'eza, pero' domo los di i r i -
M no JLeigianon y l a fiesta aliudád)a 
¿¿iplazaMe se c e l e b r a r á cüefiniüth^ 
& mañaina. 
EUGURACION DE UNAS OBRAS 
, dos y mediQ. de lia tarde, d 
V 1  í ^^rcipiañ^o ¿tei mairqii^.> Ü|e 
m del diwiue die Miranda, a m - heoha par el Rey a favor KM obispo. c ^ . g ^ d e ^ m ^ e ^ L S ' ^ 
i^ia-ugai.racion d^ las obras del de Viah. funi!0 m m ^ ¡ ^ 3 J0r ^ 1̂ÚA_ 
u• ' fVQ trozo del Meiiropal i tan», com- " 
! ;i fíiáidb mi¡m Jia, chille de Dalmes y 
^Wda. de ALfonso X I I I . 
¡j¡ ¿cáJ^e proiioinaio •iim dilseiurso 
¿¿jido la :iirnportaffucaa de las obras 
sgreifeaiierudio l a preseiuciia del Sobe-
ralban los talri aeiredlitados «Aromafiir>dft cia eI S'6119'1'011 Gómez Jordania, l imicán- Framcisco, donde fué obsequiado con 
" i v i n -
LOS AYUDANTES DEL PRESI 
a Tiieniui^a», quie fueron repartidos por ti0S€ a d6C:iir ;a ios peraGdastas que es t» un v o de honor, 
as l'iinidas oficrijalais de l a fá rica L/uii- ^ ' e ^ eJ1 representaciión del Gobier-
no, asiistiría a l banquetie que org. in ' -
IOB IngemLeros oon otivo de la 
AUDIENCIAS. COMIDA EN PALA CIO 
El Rey d e s p a c h ó con su secretar o 
part.ieuih'.ir, con el duque de Mira .-i ' ld 
y con IO! geraarjii Zabalza. 
Después recibió al m a r q u é s 3^ Via-
jo, gaz y en audiienicia ail ex alcalde da 
niiairgués de Magaiz, en brefves pa- Bamcoloma, mairquié.s do Alel: . i a 
jas, elogió a l general Pr ip io de R i - q.uii|0n aieompailaiba su hájo, y q i u fué 
-oiuida abaaidamaiba' t o n bellas fies- a diar lias gracias ai! Monarca oor el 
comb se eataiban celeba-ondo eai l a p é s a m e que le" envió con niotiivo del 
jarfoondal para i r a cumpliir sois fallecimiento de su bija polí t ica. 
m w Miairru'eoois. lEnitre las personas aire boy SRTI •'• • I 
dos Oos dtisioulrsos dan A l - R^y ,a m mesa figinnailxa «V pi&rmdis 
Í . provisto de una piqueta de ace- ta argentino v socrt-i-M-i., d ! ;-..;• 
Sf¿¿W'>, 11:1 liu'.Vu en la tie- Nonber ío Lainez. a qu.ihn w. 
g a r a n d o abiertas .bus obras. pafiaba s u esposa. 
UN TELEGRAMA OFICIAL 
En lis Presi<loai.c.ia pe ha faclilitado 
un telegrama recibido de Castfillcn 
AYUDANTES DEL 
DENTE 
Los ayudantes del gemerall P r imo de 
Rivera s e ñ o r e s Eiola e I b á ñ e z , i r á n 
a Algied^ras el d í a 5 de «ste mes p a r a 
seguir viaje a incorporarse a i¿s ór-
denes de su jefe. 
HOMENAJE A CALVO BOTELO 
bemador a suhsecretaafío db (JA- ^ M ^ ^ ^ . f i 1 ^ ? ^ 1 ^ fe'-1 l m 
. ^ o i ó n . - E l presidente llegó d o ^ m - f ^ ' í w . n f ? n - U T P'A 
costumbres barcando sin novedad, siendo objeí.) de f ' ^ ^ ^ de l a Dipu tac ión de Ciudad 
den EustJno entusiastas acian^cioneB. ^ P A ™ I " 6 &0e ^ f 1 ^ un homenaje 
Luego se d i r ig ió a inaugurar el pi-n- f s*ñ0í ^ ' v o Sotelo por su UISM 
t a ñ o de M a r í a Gr^tiua.» ' I g f i o ^ * de Adtmir.^-t 
EL CONSEJO DEL DIRECTORIO ^ T a m b i é n paisó a informe de 'a Co-
Por tcn-eiT que as:st.-'ir al han y ele mis ión p?rmanieníie el proyecto de 
de ios Ingenieros los geirnerales Torda- c reac ión de impuestos sobre "los bi'lc^ 
na y Mayamdlí'a, &G adeflaairtó la l;o,ra tés rio los t'orosi, cuva re<iaiidlarrón 
ñcl Oonv^ir, termin.ando ésTe antes de \-¡ hrfa d* d e f e a r a l a ewcc ióh de u m 
las ofeho C\'í ra popliip 
El jefe deil Gabinete d"© Pren^n dijo 
que dos horap an-tes se h a b í a n Ñ-CM::!-
jijiíe'Li'aluKnieinrtie se t r a s l a d ó a Pe-
Ipañado diel j n a r q a é s de 
/ del aloalde, siendo muy e va- \ f t s * S s* r t 
^ado en efl IravieCtOi I V X U ^ I I . U 
RECORRIENDO ASILOS 
_ j o'nwe en punto de la' m a ñ a n a 
•a Reinia del Palacio de Pedral-
•'••"•'<'- t dirigiéndose afl Asilo del Niño Je-
veiulo a c o m p a ñ a d a de la duquesa 
Gaitos y del. m a r q u é s de Tvcn-
11a ell anitiigiuo bocletto de 
montiafiesas, arigin'ail de 
i r a , con m ú s i c a del maestro Po-
zas, quie l leva por titullo, «La rom'er ía 
de Miiwa». 
- A esta oibri.tai, tan s i m p á t i c a y -tan 
m a n t a ñ e e a , l a dicroin vida intensa to-
das los personaijes qiue em ella ¡ntervif-
nen, vestidas laü modo' de pa í s , con pre-
• • •••)* trajes hechos expra íeso para IH, 
f-finoión. 
!" 1 ato las ¡señoritas Izquierdo, Nore 
fw,, Gu t i é r rez (.1.), Agu ::rre y Pepita 




dís# B r a ñ a , Fetnandez y Suñ.r-z, rea de Cluenra, M a r i n a y Trabajo gu< 
y t e a t r o s . 
'.¡Tiawn urna labor l intenesant íoima q i | ; vr.ron asuntos de trraim 
fué e x t r a o r d á n a r i a m e n t e aplaudid >.. jí.ctíivos diepari-amentof.. 
las 
crqulbi qite abriirá ; i i tnílto efí sr-Ui-
' • .c 'ón de ila di* San AniorHo de ' . i F lo -
r 'do, (Jú/é se va u rfaiisurair para con--
servar ios frescos dé fí-oyá. 
BUENA CA?/1PAÑA 
El gobernadjur <GV\ M ha' nió;sírádo á 
JOS nene distas va5rj>ais foloí^afííj Be 
! 
•i^pr'jifc 
E n las coma*, m u y afinados, muy A ñ a d i ó que se h a b í a recibido -xn te- mendigos qiue se fingf.n litstl'aidós p f c 
ajnstadois y mluy Mistases, figuraiíon l egrama del gobemadlor de CaVellón m•.plorar 1-a raridad h ú b i v • 
las aeñanütas Amparo Ontavil la, Pepi- dioienido que de spués de la . recep: ión Todos e s t á n de;en,ido^ y 
ta Montes, Confneflo AguiLrre, Vácents» oficial y de l a vis i ta a l pantano de flos ' • 
Organizado por l a Federa-ciún de Miiguueil, Jeauisa Vairgas, Felipa Andrés , 
Sindicatos Catúl .kos Femeninos y la Gaipien Ruiiz, Hortensda Silva, Céleaü-
LA FUNCION DEL GRAN 
CINEMA 
na Abascal,- Natilviidlad Tailó, Anigeda. 
Candlelias, M a r í a Ijamaur M a r í a Luisa 
AsoeiacLón de Aiutiguos Ahumaos Agus-
tinos, se celebró anoche 011 el Graa Ci-
^ ^ j , Solx-' '.na íuié a^ciblda par lia nema un festival benéfict) con d ».-.< i i - F - r n á n d e z , Mairía Herrero Hortensia 
-. y h püenta y ^"-reiaria d.- la i,n,s!¡.tu- "o a las abra,s d.il miovo Hospita'l. Gómez, hmm- • Manitíinje-z. Jul ia Diez y 
de U n-él gobernóK.Kjr c iv i l , damas y au-
T n i é t é s e s p r o v i n c i a l e s . 








La. sala presemitaiba' u n aspecto b r i - ir^s s e ñ o r e s Fernimn, Ddiasitro, Jesús Gu 
Uianite, váiárudjaae ciauipaidas iodos tías tiiérrez Alfonso Aíldnao, Airmandia Gon-
kA:i.o(oria se díliniigiiió a l a capilla,, ¡pailcaa y baen múmiaro de butacia^de zá-lez, Maniuel Díaz, Nícoilás Vázqu/cz, 
o]!eve.'7!einte y luego recor r ió pat io y de gradtar ía . Miguiel Bnetiamianite, Nemiesiio Cubr í a , 
las depemdeinclas, siiiendo obse- 'Odinienzó la vedada, que dejó grato Isildno Norieñai, Manuel N o r e ñ a , Juilio M V * l l l ' f i » 
con ramos de flores par las rc^iMido en ouainilos tuvieron l a for- García», Fíiaoiciisco Lemus, lAigapito Be- ^ / ¡ n f g j r i í l f í & l í ' í ,\Ot f s í $ f t t"k * » | - a ^ » - » í n í ¿r* 
tuina de preseimciarla, cantando' la . se- aí^Ej Pedro. Jjamieiiiro, Aginstíu Sordo, ^ ^ X l ^ l i ^ f * i > t « f V , f f . | ? J M , I J i y i Á l J I ^ Í S i t u J Í V O 
p r o b ó l a ícomida, intere- ñcri tai D á m a s a IzquiiierdO' «Canolóai de Domiiingo Leinaiui^ Lniis Ruiiz, Gii-iiaco 
con gran minuciosidad ,por la amores» , dea maestro Sáez de Adana, Siuóirez, J o s é Mai r ía ¡Pellóm, Rosicibb & * t ' í r \ r Í 
dte la instiitiuciión. L a niataiblie tiipflie fué recibidla con una VaiMño y AnDoniio López. t J v f C I f f f C I f f ' f L l c 
$9 diirLgiú al templo de Santa ovaa ióu quie se .repiltió al terminiar el De baiilaidarcs 'actuaron Jesusa Var-
al Mar, que es u n a marav i l l a nfúniero, eaníiaindb die urna mamera de- gas, A m p a r o Ontaividla, Mar ia Henre- xr ^ J . . 
tóniica, visütándlale m u y déte- ; kiada y admirable. - , ro, Migulefl Buetamamite, Fmncd'Sco. Le- ^ 
¡e. Despuiés se represeni tó l a tfoonedia de mlus y s e ñ o r Lelvo. 
adía esta Misita regiresó a Pa- José RaoiDos Martin, , tiitullada «Lai le- L a ouadriilla de danzantes, 
yenda del m a e s t r o » , en l a oaal se Ju.- por Rcumán Paajdo,i, b a i l ó a ,̂.. 
FIESTA EN EL TIBIO-ABO cieron extriaoirdiinari/a?neinite las señlori- men-te, Silendo aplaudidla. 1 I,(,|e«iiein-te dfc iMadrud iba. llegado —¿Y inespecto de la Éscue 
tofaotas dóñai" Beatriz y d a ñ a tais L u c í a N o r e ñ a . Darnasita Izquierdo L a arquesta, dirigilda por el s eño r J1 P^^uigioso die.egaidJa .gubernativo nia. q u é nos dice usted?—pregúnfta:-
imiera líc/ra y Jesusa Vargas y los s eño re s Mucien- Sáez de Adama, m e r e c i ó los m á s ca- ^ ' L a tercera zona, s e ñ o r Goircía L l a -
[• , 1 - * y cuilto coiircs- r á n seguidamenite -
ponsal en S a n t o ñ a nos t r a s m i t i ó ano- la Jefatura de Gíwfcs aúiblacífiS los 
sanies, d i r i g i d a oh!? ^ <^í««32«at»a telefónica Oía si- t rámii tos íistí?iaaribíl mica qiie -«a 
uil  idminalb-le- ^ « p n i t e isforma.caon: p-romto un ítóClHo la ríúeva st^-asfa 
tesauivileron a pri jera 
a l final 
maes-
C. 
Tlbidlaiba paira as is t i r a l a fiesta tes, San/ Válcente, Bn^añas, iBerdis e kurosos elogios del públ ico que Í 
grao Corazón, que se celebra- ibas. En esta obra l a s e ñ o r i t a N o r e ñ a elogió l a acaibadla direcciinn del 
,,IQl fceínplo que so Jiovamta en su ee m o s t r ó oonu> u n a actr iz de verda- tro, inisuperaiblie como suya, 
por ser h ó y e l aniversario d'ero méaiito y el seijor Mucientes co-




lnos- —Respecte de ila c reac ión d^ l;i 
Jniizgíindo noeiatros que e l públ ico cuiella umiita.'ia y del muevo grupo es-
meioibiríai uon saitdsfacción el relato de collar, puedo dieoimie que me e n t e r é 
l as gestiones que dicho seño r ha rea- en el mindsterio ¡respectivo de que en 
Hizado en la cunte acerca de asuntos el ac tual presupuesto nada se podía 
que afecitan directamente a S a n t o ñ a , hacer .par liaibeTSe agotado toda, l a 
l e vis i tamos en su despacho o-ficial consignaloión. Pero, eso eá, me ofre-
para rogarle que nos concediera una cieron solamente que pa ra los nue-
a, modo de in t e rv iú . vas presupuestos se t e n d r í a tan en 
IEI s e ñ o r G a r c í a Ulanos, con una cuenta el asunto, qufe- Dais p r i m a r a s 
dieferenoia que j a m á s sabremos agrar escuelas que se creasen s e r í a n l a s de 
dieoeitlie l o basitonte, nos r ec ib ió en su S a n t o ñ a . 
dlespaidhio, ien ese dtespaldio donde el A ciontanuación nos h a b l ó el señor 
cuilto delegado de nuestro par t ido se G a r c í a Llanos de l a ones t i ón del Pe-
p a s a lairgais horas d'el d l ía t rabajan- n a l viejo. Nos d i jo que v i s i tó a l se-
do em el •estudio y despacho de los ñ o r Cadalso y ^ue de -éste r ec ib ió las 
laisuntos que a su competencia e s t á n me jones impresiones y los m á s sin-
enoomendados. ceros ofrecimientos, hasta el eixtremó 
Expuesta nuestra p r e t e n s t ó n , el se- d« <Itie e s t á dSspuesto a apoyar con 
ñlar Gamcía iLlahos (aicoedió a icom- toda su influencia t a n omportante 
pliaoemos, y -amabdemienrte y oon toda cues t i ón p a r a qtie sea concedlidó dicho 
fcanqiueKa nos con tó punto por punto edificio a l pueblo dle S a n t o ñ a . 
l o tratado' p o r .él en M a d r i d . "El s e ñ o r G a r c í a Llanos- se ocuiVó 
E n p r imer luga r nos hatoló dtel l T ? j ^ f e n ^ t I t l l i S T ^ n 
fdTOcaSril de S a n t o ñ a a Gama. E l ^ ^ ^ ' ^ ^ i í n n K S d ^ S 
s e ñ o r Gorc'a Llanos estuvo en el m i - ^ e r r ^ ^ Q q l , l ^ l e : U ^ S 
misterio, de Fomento, e n t r e v i s t á n d o s e ™ d o ^ l f 1 L f * t \ t 
con ett subseclr^ario y oan los inge- ^ * ^ ^construcción en e.1 s^tio qu« 
nieros encargadbs d e ^ s t o s servicios. P ^ ^ l f f ^ ' < S r i ó S ' —Fu Fomento—.aírretró—observé las tendha que, venicnda esta opcMcion, 
v ¿ r e p i , el de ¿ S r t o ñ a a G^ma esta- ^ ó n n t o i t o 0011 la Z ™ ™ ^ " 
ha . incluido en-tne, los pr imeros.^ ^ s ^ H - ^ ñ o r G a ^ í a Llanos, er. 
E l ^ ñ o r García. Llanos, trabaj anfio 0 visitas fue 
en pro. d.- los intereses s a n t o ñ e s e s , h i - ^oororpaftado por el s eño r gobernad o-
zo presente en Fomenito l a importan- do gantandier, el que a p o v ó con intfi-
caa que para S a n t o ñ a taene este fe- r é s aspiraciones y deseos de San-
nranarr i l , tarfito e(h. l a parte es t r a t ég i -
ca comió en l a comercial. Pon- ello es 
preciso que -el Estado M a y o r Central 
sea el p r imero pn dictaiminar en es-
te a s u n t ó , dlejándolo conveniente- a 
rn-einte r e r ^ m ^ T d a d O ' pa ra su m á s 
pronta r e so luc ión . 
IES USTED UN M I S E R A B L E Y UN C A N A L L A ! 
L^BALLERO, USTED ME CONFUNDE... 
J í f i USTED ES GARCIA...! 
0,(i0, QUE ME CONFUNUE CON SUS INSULTOS.., 
t o ñ a 
Nada m á s nos d i jo nli di.qno déjegát 
do gubernativo de Sani toña. y ya • 
basitanite l o que bondiado^amentp, r v : -
manifestafrnos para. aAwhar 
que t r a b a j ó en. 'a corte con todo r n 
tusiasmo en f i a v o r d.»1 ftWStTOé inti-rv-
Fn cina.mto a la. cniTetera de Cice- ses m á s í a p i r a d i n K . 
1 1 os dftjp R3 sfefiior Grarcía. Llanos Agrn.d«-cfm«!s ni .«••ñor Gaircífl í?-'\-
que • hafefe qu^-ndio ^ n i r a otra su- w** las ^ lenidad para RL 
'.••-••'n. piueB f)be»?ciilnid8e<nid<f) del asunto p t i R B L G (" W ' T A n . M o y o"frv,-.-mn^ 
pehdíiííirte ccwi ol actual contratista, apoyar con pensieverancia stiis hiM-n 
se. p o d í a i r dcii'O'Clwi.mnnto a l a -reaili- oriienitados trabajos en beneficio de 
z a c i ó n de esta obra. Pa ra ello se ha- Samtoña, 
E L PUEBLO CANTABRO AÑO XI.-HPAGINA * 
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31 DE MAYO 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
S e d a p o s e s i ó n d e s u s c a r g o s 
a l ú s n u e v o s c o n c e j a l e s . 
Se Tienunitó ayic/r éü Plemo de l a Cor- ir:acurnir par lia v í a cointericio'Síi, de las 
panaiGd'óíri nuumiiioiipail, iba-jo l a preeiiidieni- airuteniipre'S rosoilaiidoaiies del d'edegudflí 
c í a ciel ail'Caldlo dioffi Rafaiei die l a Veg-a' de I lacienda. 
Lainieiia. lE-n con tm del .scigundo extreimo ms-
Asiistieu los aoifiorfes JSfe4:j^a, G a l ^ uifiesta su discoiiifaj'ni.idad coii el voto 
Sottoiraró., Paiscaíail, Valle, Teirán, (Ion- d'ci! s e ñ o r Vega Haiza^. 
zá'llez, Caillejo, -Bsmz, Ro^ha, Bohigas, Se dio oucii:a al Pleno y fué apro-
S. Ganizáilez, Pluiiliip, Ll'amio, Seoa.me, bsaéo el acuiemcto- de ,Ja Comiiiaióii Per-
Jniisíie, Piiwp, Orinda., Ourtutbay, l.egniZ, Jiuaicin-te. i osperio al m>mi>ijamii>eaito de 
H'uiidiobrü;, Rugaiiuia, Vega Haziais, lAgu- dbu Jialián Póroz Sá iu i icz , coniu ofi-
ik>, •'SUmüv:<\WVÍI, Resiiáes, Motreiio, cilail die ki ¡¡y-np.teza púb l i ca , •en cum-
Doniabi, MazzoHai, Veiasco Torre , Gair- pHiiimfiienito de la) profpfiiésta hecdia pon" 
Anileiva Esca i f <A iMilniisteriio i e la (.ÍUIPW-T-
L A S O R D E N A N Z A S D E L P R E -
Jiiiiilia de Sobares, que il-iciirrirá de las 
dlsijea^miurajcáoíias toiinatbs y eutoaicea 
lomá 0.1 rníwniemto oipoirtuii'O' die .hacer 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
* 3 e c D e b i d o a u n i n c i d e n t e h 
e s t a d o P í e r a y S a m i t i e r 
S i n discuíüóji se aiprnuoba tí resto de 
dais ordia^ainzals. 
VAP.iOS NOMBRAMIENTOS 
Se procede a la ^oitacliién de los sp^. 
Q 
p u n t o d e n o j u g a r e n S u i z i 
«ílai Ouitiémw., .More y 
Púir tí secn-etaiíio, don Pedro Bustxi-
niaaiite, icie da ¡teobura del acta, de l a 
sec-ión lantardiar, que es aiprcdiada. 
O R D E N DEL D I A 
Se proiriadic a dar ipascsuai éj© sus 
cp.rgos a los ooiicejailes nonibradiois por 
<|l g, ib?iiin.ail.nir ciivil, qu\& .aom lo® se-
SUPUESTO 
Por tí «eiñar secneitario se da lectura 
y te ra^robai-ani lias ordeiiiauzas por 
las coaikis se regula l a exacc ión (/• 
dtotlutos arbitiniois muiii.k-lprJes. 
En m irtíai'.iiva, al áimjpiu^stó estalil..-
citlio suib.re ol ^Ébád'oi, vota eai con.', a 
fucúes dlan Joisié Ruganna,, di mi JoiSé ell siíiñor Seoa!. 
Á,mlevia Escaindóoii, don José Lav í l i Pih'i- lAO irnailuur dril lePliiadftdíido freapG'.c'bo 
3V|p, dbm ío&é (li'iiindia López Dwi-iga», al! impueeto dio, jiaibrmies y de cervezas 
dloui.iMatíüUied Velasco Torme, don J u l i á n inupoirtadios, Initea'v.iieiien varios se í tores IVMA/VVVVVVVVVVVVvvvvvvvvv\vvvv̂ ^ 
( tor t i i i -av l',or'iiiándciZ y dKm José Ga/r- eqacpjnles. So (píjirae a votiaciión "U-mrl 
c í a Guittérrez. piroposáción diei s eño r L lano , que pide 
Es sorprcndenle el ver con qué 
prontitud el Ungüento Cadum quila y 
cicatriza las erupciones de la piel. No 
importa cuales sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porque desanimarse, pues el 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picezón instantáneamente y empieza a 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas de 
la peí , como los granos, úlceras, 
erupciones, eczema, urticaria, almo-
rranas de picazón, así como cortadu-
ras, quemaduras, etc., se alivian 
prontímente con el Ungüento Cadum. 
coetumbm, en l a calle de ]a 




• .MI Í . IS de los temonVs do alca'-de se-
ñUres don Ma.nairl (i.ulán y don E m i -
li!o¡ Pino, resultando tíegidos don ¡Vía- mon t íonad io «libro, oomoce uno 
nratí i Mina/Jodia1.3 y doai Jesúis Gr inda 
U N L I B R O I N T E R E S A N T E 
Ayer hizo u n aík) paeciisamente que 
tuviiinas lia sucinte de láar presentados 
fen Pai 'us ad crítiioo ciediata de ((L'Au-
10)). Mr . Ch. Ra.vaiud, y dil oinnpkrsie 
tí ainiivcrsaiivio íhemics vu t ído a xeqijús 
la, vi>i¡t.a IMI Safl¡iíá.ni(ii,'i!' día taap car i ía i -
soi aaimairada. lEstia, vez no ha, venida 
naiieisiíiro <uin';g0' •a eEitrecluar su niia.no tard»:- G 
con ila .mu'isí.ia, s^m que nos ha e r i - J e ^ ^ d t e 4 Canarias, 
vlláldto ifin nc-merdia fraiteiraiiajl por me-
d i o de su íiibro «Le cj^rtsmei s u r .¡ou- V E L ^ - P A P I J O I I I<?T.« 
te», c o r i t o .en colab. n-aiv.-.n c é í el fa- / , i ; " IST,CA 
niOKíshno cif ropeón firaancés BBemul-Pe- M A D R I D , 30.—Esta, nache, 
r. Su ;-fnli(i,a dodli cal orla, «con el P,aza de toros, se celebró ^ 
salndio de un amiigo de Pa,T Í>-)), nos ha pugílíStóca, 
t r a í d o ol myiiiEírtiD ginaitiíigimo de las Lo ¡inás nota'bde de ella1 { a ^ , 
pasadas enr su (•'.¡npuaia en el coaubát-csi ceíeibrados onld-e Bj 
Paire das Puiuwvs. y su 1.1- Ailix y P a ú l Urlam. 
i GfñÉió A'iix, pov piuimtn'p. 
911:3 Deapuíés coinitendiieroni pó,-,! 
conte&jos opoiuaiinics y ccai ISIU» adinira- ctampeím íraimcás, y VntoiM 
h¡T. T ^ ' 9 ^ • , ' • ^a-míeón e ^ a ñ o l de pc^cs i f l •Leyendio «u a.miiíro Ra.vn-nd en su Jí . JV". . . " v^m 
F O O T - B A L L E N MADR|D 
M A D R I D , 3U.—Ivn icii . o ^ Í ! 
Gíminiáratíca jugaron u n partifi 
^Kpi ipo Bro.paete¡ríA v :° 
le a arias. ; M 
Gaaiamcai los foirasteros por ú 
Vielódiroióiiói 
h ro niiairaivilloso nos Oía dedei tñdó 
su. fomniidaljili! teemi cismo, ron 
lodUclun') t i iccnubata, 
J A B O N M O S A I C O 
p a r a e l t o c a d o r , f a b r i c a d o p o r 
L A R O S A R I ' O , S . A 
e s p u r o , e c o n ó m i c o , s u a v e y e s p u m o s o . 
Lóipoz Dóniga. 
Por aidaimiacioin se acuerda c u b r i r 
l a» vaca.iik's ¡irodutídiiis en la© Coml-
•süoniesi, do l a fwfad siigulenito: 
Pomiencia de Hacicnidia: Señores G-nin-
da , .G-aircíia,, Gur íuibay y Muriledais. 
Poiliicija.: Sejfloires ¡üavíin, Muitiledas, 
Amieva, Esca.nd(>n y Rugamia.. 
BeneificiinKMa.: S e ñ o r Amieva. 
Fiersitejos: SeñOir Laivíu,. 
En'sanclhe: S e ñ o r Voliaisco. 
FeTa 'oisarril Ontaineda: S e ñ o r e s Ba-
r reda y Resines. 
Rilblíioteca y Muscas: S e ñ a r B.a-
niriedo. 
H o t t í Real: Sefuor Dor.alo. 
jciomaxi  ii;ii>i , nme  unió .a las • c ' . , . „ rtri ^ M1̂  
m i l m-ama,vj.ll.ais Has grninde-s pruebas « ^ J 0 a 2Q m ^ s de 
cláuslcas ciidhisdas, mo laalíunente de ^ w i ^ o i s . 
Frairriia, siinio día otras miaeiones; ios Gmxó Rmz> V0^ pai tos. 
caBnípeanles quie en ellas iluan pa r t í o i -
paido, tí n ú m e r o d|e '"aaes» cidlisitas 
qniie •a^uailimíatirtie ^Xiiisiten en ol orbe, 
las m ó t o d o s de enltiriein.a.imi emito segni-
diOs poq? filos, tí miedüio Ihóibrií d:? nion-
ta/r y d a s m o n í a r en tí m o n m twjnBspo 
posii té ama m á q u i n a , y ail fin se en-
tera uno d t í «airgot» que len Francia 
L L E G A D A D E L E Q U I P O SELEcI 
N A D O 
BERNA, 30.—Ha llegarlo el 
aiialCiioiniail eispañol, .al que se le 
&6 uio guiíKO recibíimiite.'-nto. 
A meoilhiirüos acudiloron las Di 
de l a Feden-aaión y do los 
RiegüaimienltiOis: .Señores Velaiseo, Es- dñspenisaible esa su hiblioljeea. 
n d ó n y Amieva, l Par nuestra parle p 
C/alrildad de Sanitander: .Sañor Ru- ¡Ravia/ud ha hectio utn 
g a m a mensa â. los iafitíoniados fnaln 
Cu 
t.ienien tos . enamoradicis dieil pedal pwsanall de l a Legación es,pai 
Unase a esto ama resr-ña, h i s t ó r i c a del guiiin.s a íu to r idadbs nnuniCQ^ 
ciclismo, r eman tóndos i e isu .aiutcr pa- moroi&o púibliileo. 
r a haceinlia a. ios tiempos piriiimíivos de Guiatito eefilcíritas, veistid'as 
l a d'emacráit.ica ibioitíitía,, y t e n d r á el ima.je naciloinaíl 'Siuíizo, regalanon 
m á s exifi-entle aifiicAanado^ um l i b ro I n - eqni.ipiers pirieciiiosas rairnós dp 
Se ha. saíbfido que en ^ vialje 
l a 
¡ n í l i a 
p a c i ó n 
V! 
gn la i 
se la esi 
dich 
(cíémiinc 
¡s úd&< ' 


















c a   ieva, _ ^ „ _ _ \ , rauesira , ti  pf^demos dlscir T r ^ 0 un B^cdid'&ñte enoijoso' 
un Jxmtí ic io m- p1(e(ral v Smniitier so nece 
. :oses y 
Y h a b i é n d o s e tarm!ina.(Jo ü-os %S3jn- • anm éi aquellos que siin haber nacido 
tas que figurahain en el orden del d í a en |]ia vecina •RepúMica han tenido l a 
se levanta l a ses ión a las ocho y nwf suerte de a p n e n d í r su lidliiánateL 
dü'a de l a noche. 
D r . P e d r o ! . C a s t r o 
Especialista en medicina y cirugía 
de niños. , 
Consulta de n a i y de 3 a 5> 
M A R C E L I N O S. D E S A U T U O L A , 2 
/VVVVVVVVVVVVVVVWWV/VVVVVV^^ 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
Médico especialista en las enferme-
dades del S I S T E M A N E R V I O S O , sus-
oende su consulta, por ausencia, hasta 
el día i.0 de junio. 
- - ^ ^ A * A . V W W W W ' V t A / V V V V V V W W W V V V V V V 
E l alaaide d i r ige u n c a r i ñ a s o saludo qub quiedc nodiucido el impuesto sobre 
• a Qjcis ^uevas concojiales,• cuya codiabo- tí j a b ó n ordiinainio' a 0,50 los 100 kiloo. 
raicuán eotldieitia para l a bueim •adim.jij^s-, •l-J- \seímr iintrimenflc/r haice Observa.r 
ttraicñión de los (¡ntcreisss del ppjieh'.o y quio l a aicd'uicCLón n o debe s e ñ a l a r s e en 
" hacüerJdlo reisajlitfj(r qiue die?d • que fué tóirnilnicisiilliusirtjiS', coano son, por 'e jeni-
e k g M o £13 'ha î tnionnaidlo baStanife la pío, le© de l a agpüldiajd que se propo-
OcinpcMrel'-'Iéii', ciU^'tíidqso en e l caso, .no, puieis ello cquiiivni'diria a l a supre-
comió lo hiar-e, pcjrtep su cargo a si-ón dtel i&^mto, pesa) quia no puede 
<3fat>035tíián do Í I U S coiinpaifi>:r.os. hacerse ya, coui.o lii«o 01bservar, m u y 
'Él s e ñ o r Rugapa, contéstai al a! - B 11 üdQoneip'te, d s eño r Vega Lamo-
de espajeeiainidic) que oob^t í tuyé muí sa- ra , y p o r 17 votos queda desechada la 
t í i f^oolén p a r a todlos y ©épetílailiniieteite p:opicvi:<-i<'a. 
' ipaifla las quie acaban, de tori5.air .poee- Eu aañ/jir IríJaíbda .riellra urna, propo-
1 ,1 ge íui3 t-üiigcs,/el que el señor sjciión q̂ ue h a b í a presieintado iv^atix a 
Vieiga Lamiera siga dlesempefiiánduT lia a <jás se radiaobo « s o ' parte de hi u r 
A kl ldl ia y desde i-llai favoreciiendo, co- denanza en el mismo sentido que le 
• me ra viene haciendo, ol i n t e r é s de la ligííe el Ayunlaiiuienito clis BiilbaiO'. 
pdblaioión. Se aiprutíba el ambáíafi'O ta l co'-io lo 
Se da cuernta alí Pleno die! rleopirEo propoine l a CSrfeisión de Haci.enda. 
promioi\-iildb .por don Dofni-ngo Ro1;;i;n- Sabne lo iV-la^ivo al !n-,pucs.ío. ddl 
zci?, on tránilite de i \ •.i'. ivn contra píaso de étífisrqa.jies gíotr in. areu^a al intc-
. uín aicuiordoi'dell Ayuntamieaiito, re la t ivo r i o r del edíiflcjio, se enite.liki." un In ove 
. a lal liquiidación de un enédiito del db'batse y se mantiiene lo estatuido e-r 
mencicaiiadb soifior, y se aprueba dfee- esta opáeniamiaa, con el voto cu contra 
pujés de l a iBctniria del iuforme que da de los sciVut.s I-1, (".miziilez y Señane . 
S e c r e t a r í a sobre el pairticular, deses- El i lo r - t e i v a e a solare? sin eaüVai-
t imando coinu) i!no intentado el reompo. se da lectura a uno inoa ián del so-ñor 
• da cuienia' do l a p r e p u é s t a do g. González, en ,ia que so señalam al,-. 
la Ponifincia db Haciiendia, referente (ú frunas - ie»(|gpo¡ooas, /deteranimándase . 
modo de dlar cuim^Hmiento a l nianda- i0s terrenas que .par faillt.a de Cí ipaci- Í M M M ^ M M M ^ ^ ^ 
to ru'atñvo. a la t-antldiald a satitefaicer dad y oírnas aircunistainicmais nio deben 
a la Kmjpivsa die ^gpaB p'-r «'xia-so de ©er cansidanaidos cojmo sodares sin edi-
cunf-u/no em -'.I a ñ o <• a^ranipo de 192?. ncar. 
^v28 y S16 -aicuiendla qW'P dicha oaí:it,i<l!ad Después de m'ganas aclairaciones del 
m saií:sifaga e'U. im-. misma- fonma en que señor Vega l.a-inrra., « n lo qu:• a.f.n-l.j 
se .Reiría, haciend'n. a es té punuto, y •tcuiiiendo'en cuenta lo 
iSe a::i ii'dr. ñgu.almeuite cnai.signa'r las „tít¿ djetlgaspafinisu la ley,' lo úniico que cn-
crntiidades. .n^cesiarias en el presupues- csíperar—dfficfe ol presiidente—es que 
l o próx'-'cuo ai negiff para el consumo venga Qa esekuisiún. manifiesta^ die J-o^ 
ok^aVia v gantes d-.l Dispensario an i q u e no deben ser consi.lnra-
iiiá^naivuiíos^ en (ump.limienito de Jas ^ como soiliaire® Siin edificar, con la 
-rt<-olu<cici!ics d i i.ad.i- i.or el delegado refomma Óe hBB ley. 
de 'Hnoiendiit. É sefi^fi\ hecrdari io baáfe •observar 
I Tanii-vén sie da cuonia 'le I a.cuer- qW han venido ya allgunas resolucio' 
íli-r, d«. la. 1 e m : - 1 nniniciiipa.l i1" ! o-a- ues jsobffio esto 'asunto, a las cuales 
•-."«i^ratef-rtíativois >ai la- p rocedvwia de, ^ u r a n / . i t e no :hia do adapaffis© la-
se h a arra 
•\1 ^.slñimdn cnmpnñicro que tar i 
presente nos ¡ha tenido en .el acto de 
tsnviiair a sus amiigos íióls piramieiros l l -
oros de fiiu cdieiión, .le testilmoniiamas 
púbWcaimraite nm ^li-o agnadecimien- de que g a n a r á n , los <»spafi( 
to, que no p o d r á jiaimás paigair su de-
licadeza y sincera amistad. 'wvAA^Aa'\>AA^avMA^Awvvv\vvvMVM«((| 
P E P E M O N T A Ñ A E n l a E s c u e l a N o r m a l de. 
omitan 1 
j a r e n c o m p a ñ í a de ios diejnis. 
Lies siellocc ion adores estabaji^ 
tos a que no se alinearan ni p¡fc 
Samáiiiüer, 
Paroce que ail fiia 
toidio. 
ILa ímpres i í ' n entre los si • nietos WWWVW 
i u t u a l 
M 
N O T A S D E L O S C L U B S U n a f i e s t a i n t e r e s é 
na, 
F r a n c i s c o E s t r a d a 
A P A R A T O DIGESTIVO 
Consuí fa de rr a i y de 3 a 5. 
PRÍNCIPE, 1 DUPLICADO 
E N E L A S T I L L E R O 
Vdlvinráin. a ^c^TrcidniarnibiS m 
buíciri pairlido los oliínipiri K dEfl Mornta-
ña. y tí equipo casero tJMóft Club. 
'Este encuentro, que fSé r:el!elí!Lirá a 
la» nuaitro y njeidia de lia tairde, tiene 
puesto u n gran iriteirí¡5 emtre los íiíi-
•'•Í">";:M'I -S de 
•: •>• kas soligaxíicjrete - consiiguieron 1 a 
- ^ t n r i r , ipü popioi^lo dOmiiingn' por l a di - ¿ 3 * . 
forencia de nin tanto. 
L a ú l t ima, dliaife tí/e l.it.Tiita 
cuirso isie veriificó laycir por l,i 
len los jamdline(3."de la Nu 
JtfViSticnidd a ella, ladoniá 
fesicmais y {. jumnias do. 1n( 
sos, unía diisi.in.guiicia. eonci 
tete r eg ión , y a ^ te te^C^uMÍr"S 
$m#m$- a .sus ailumnas, 
modo comicnoeiban a 
canrcina. 
D r . 3 o s é M g u e r a 
k eniermedades íe la pjer. 
CONSULTA D E 1 1 A 1 Y D E 3 A 5 
D A O I Z Y V E L A S D E , 1 , P R I M E R O 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
eomo tí p róx imo se dníipntairán los 
dos puintos di? M, «Cepa.- F í g a r o » , ,re- .L ; l ««Kta» coneinlñó en ,1a rapi 
suíltn. -aaini m á s su únf; "Vtáncia, por oii'm dial auito Eiaoraamantój I 
s e í v i r de base para, comiputear sus va- rt',n ^ p Barca. «LoiS cncaní 
lores. cu lpa» , que Has flamaintes 1 
C A M P O S D E L S A R D I N E R O in í í i rpnc tarcn cü? •ínnno 
EfRÍÑÁ F. C , DE PONTi 'VE- cófn arreglo o l .SJ:gu,v;nfo ref^l 
DP.A-RKAL RAC1NC, CLUB E l Hombre, ssñcrii ta H e d i 
Hoy, a. las cinco menos cuiairto, so tendimiiionto, ee f í c rha 01>t# 
ce^etciatrá tí jint.:(nei~.ainitie (partido or- culpa, feeñvcirita BsannúdezjH 
'-•a r.-ra ¡p por efl Real! Ra.ci.Mg Club con lyc-ñarita RLverio .-Gül; Iba 
el r M m . i i E.i'lieix-arría; Ell (:•!.«o, ? 
. L a no t i c i a de que Jos pontevodre- Bi*i!nigias; i vi Ousito, seíi^nta. I 
ggs |i::i'-a. niosinaii' Oía vnrda.dera. pe- ].•;] T.airito. señonita, Aldnsoino {», 
:- ¡"idad di'-- su equipo y ed Racing Lisonja, sirifmrjta Remolina 
Club va diispu^isito a, cininise.giii.r nue- Laisoivia, tseñoa-ita Samp^lro; 
vaminratio la vítíor.m., b a cansado ex- ¡nilcinicia, stñcirpta Cago. 


















(Viuda de don Antolín Gutiérrez de Rozas) 
F j A L L E C I O E N E L D I A D E A Y E R 
A LOS 7 1 ASOS D E EDAD 
• habiendo reGitrido los Santos Sacramentos y la Bendicíán Hnostólíoa 
R . I . F* . 
Su director espiritual don José Carmona; sus hijos don José, don Mi-
guel, don Jesús, doña María Cristina (religiosa Salesa), doña Ana (reli-
giosa Reparadora), doña María de los Dolores y doña Angela Gutiérrez 
de Rozap del Castillo; hijos políticos doña Clara de la H e r r ó n de Za Tó-
rneme, doña María de la Concepción López Acárregui. doña Elisa Vari-
llas García y don Arturo Sandicz Sobaler: hermano político don Dionisio 
de Gurtubay y Mendiolea; nietos, sobrinos y demás patieniP.s, ruegan a 
sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones y 
asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar en el día de hoy. 
a las D O C E , desde la casa mortuoria, calle de Amos de Escalante núm. 8, 
al sitio de costumbre, y a los funerales que, por el eterno descanso de su 
alma, se celebrarán mañana.Jur\es, a las D I E Z Y M E D I A de la mañana, 
en la iglesia parroquial de San Francisco; por cuyos favores'les quedarán 
reconocidos. Santander, 31 de mayo de 1925. 
L a misa de alma, hoy a las ocho y media, en la parroquia antes 
citado. E l Excmo. e limo, señor obispo de la diócesis se ha dignado con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. E l duelo se despide en la 
Iglesia, después del funeral. 
Funera r i a de C. SAN M A R T I N . - A i a n i e d a Pirliuera', 22.—Teíé/fono ¿ C1 
D R . B A R O N 
¡i¿ ti í 
CONSULTA D E 1 1 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
; fiareis U m 
DlFBSíor del Sanatorio JapIílniG 
[de Pedrosa. 
KNFEBMBDADES D E L O S H U E -
S O S Y A B T I C U L A C I 0 1 S B S , C I R U -
G I A . ORTOPEDIA 
«0KSDLTA: D E DOS A 0IN0O 
Balls i m . W í a P í l a U S i m i l B M 
i . ¡ ¿utie ofcclo en' l a afición, y ello ha-
oe etsparar que <F\Z vean concurr id is i -
mos (Bos Campos del Salildinero. 
L a laflánieiacián que presentan los 
eci'nin'OT es la slmilonto: 
IE1R1NA F. C.:É 
Snáirez, Paredes 
Solía, Vlfms, Fairiña. 
Beáaidl^ Edcumáro, Lour ldo , Garlito?, 
[Teilesforo. te fumall con l a Ihci'ncin I 
R E A L RACING C L U B : ta Anug-ullo de db* •bell^imaj! 
Raha ckin^s pr.éttna? fi*;-.ii'a.J«>f «^r 
íiIonto\ra., Pemjo pimía» y ccM>a€®tr.ia». c r l g i ^ 
Batrhosa, Óholo , Baln^ucr fülnmnia señcn^ita Gago, ^ 
Siar^a, Diez, Cómez Aceho, Bueno, 
[Amós. 
J i r zgo rá ei encuentro isl colegiado 
don Mamnel Reall. 
L a venta die Jiocahdados, como de 
quülsdto igiiiiSito y homila v«g 
iC.anc¡oni?,í, del siglo XVÍ, 'I'1 0 
ta Encina y Luis Milán; a 
en cü Auto. 
Tod'ais Las eeño r i t a^ fu-ordtí «fü 
diísimimsi y muy fleliicitaicto | 
r a iSieñioirita de üa Ve/.'i. É 
ra dio ila fiesta, crue tuvo uifi' 
fí 
Rlíento, 
A n t o n i o A l b e r d i 
D I A l E R M I A . - C I R UGÍA^GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
€onsulta de 10 a 1 y de 3 a 5» 
Amós de Escalante. w . - T e l é f o n o 8-74-
hión injuy ap-laiuidlVl 1 y 
.Vsií itierminió l o i f i ' ^mi i J 
toratuira di:i! curiziO1 ím § 
malí d'e Mascuifíiís, qvio resol 
t a oul-ta e .initerasanta y W 
qutS' n o lott-dará en -icpctM^ 
« * * 
P c d r ® d e N o r c ñ a . 
- ' tefBÜidlo una liintcmesiaruc « 
g ráuc ia -db esta fiedla-, 'I11'',;,, 






! en v i ) 
Bar.:.o 







p e d r 
gfestio 
p e h¡ 
uivorai 
Especialista en partos y enfermedades 
de l a mujer. 
De regreso, reamíitlia au consuilta. • 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA ^ 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
T E A T R O P E R -
HOY, DESPEDIDA DE BLANQUITA SUARc^ 







P E P E M E D I 
DESPEDIDA de l a gen ia l estrella del couplet , , 
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L 0 5 ind ianos . Mv^rdr.as ta,nío ol criaido, sin pre- U n suceso curioso . 
Ü m l a i n s o s p e c h a d a f a -
j ^ í / í a d e l s e ñ o r Z o ~ 
dado, C M I P ^ J Ó a su pQ-:Lnci¡i>a3 ia,s S-i.rjOO • r v i i « C Ü ? 
¡peisietaisi, y aidventcíJio .eiriton^ss ded C f r u ' « i t i C O . c 
1 2 ( 
^ B! 
r r i l l a 
War pi'lxlicó iincsí,i-o csiimado co-
(fEíl Cantábriioü» Ui siguá|én,te i n -
xúmút lá su diisp'Oisiicaióü liáis 34.000 po- i ^ - i t l f i / U f f í l * " • » * l l U l l l 
e talbíeciiníftnito de c rMátc ha pivinia- ^ / t l o c / I H t t i ^ o f í t l t i 
do eJ ¡rasgo do lioam-adoz dod ca-ia¡do. 
H O T E L F . L O R I D A . - M A D K E D 
Doscientas habitaciones todo confort.» 
E l mejor si tuado y m á s e c o n ó m i c o de los hoteles modernos. 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A L L A O 
P ^ N A S E Ñ O R 
IRID 
C A R T A D E L 
VEGA L A M E R A 
, Ja Alcaidía &e l i a ireoiluiido una 
• firmada por Paidiiiioi Z o r r i l l a . 
^ esoifibo dosde Miiiiais (RiípiíMi-
U Uruguay). 
/dicha caiia—quo c^tá (redadada 
y uiiaM lénni ' '0 ' de fea'voroso amor p a t r i ó -
i-ociicrda que Iiaco i i i iu i )os 
•••«r 2-3•lLi obUgadu por las necesidiadeis de 
ICA " I do E^pafia., de-
IIO Kndo c'1 " l i a v ' " a do1 osla provincia, a 
!' I ' , ' i l e iTní fu i i ' a y ai u.na T u f i a , , que « r a 
' ' Vi:Ba dol coimumjwi/te', llainiadla FeOjúpa 
lh y de Jos. que uo ha, vuiolto a 
jiotiicias. a ñ a d i e u d o que l a niña, 
entóneos dejó, 31 vlvie, tendirá eu la 
pidad' riiiícuemt.a, .afiiO,s. 
gil allcailde que se hagaai las 
l a s s e ñ o r a s 
- L A C O M A -
a n u n c i a » su d i s t ingu ida cl ientela 
que desde el d í a 1 a l 10 del p r ó x i m o 
jun io l i q u i d a r á en sus salones, Her-
n á n Cor t é s , 2, u n a va r i ada colec-
c ión de 150 modelos, de las m á s 
acreditadas casas de P a r í s , con 
grandes rebajas de precios. 
.A;LI€AlsIT,E, . m — L a Guardia; c M ha 
detenido a Margarita, Feus, de veint i -
ocho a ñ o s , l a cuail confesó ante las 
auitoiriildajdv's quie en,'a ila. au tora del 
a'obo de ha. u i iña Jose^nia! Sétróiia. 
Maa-igaii'tita, que es uiaitunal de Gan-
d ía , llogó a Valomcia e l luncc, y so hoe-
podo en una ciaisa de doinniiii' d|9| l a ca-
tomiáair id'uirai»t© isieás mieisfcls el que S( uinial laibiundaínciki ex t r ao rd ina r i a de 
(reLniegrm a Fraincix!, Jos capitailes y piescadb, no iiecoi-dájndiose p-Pecios pa-
\ a lores d-.'ipoaitsidofi en él .avl'saivjeiio. recidcis desde hace ¡miucho tiiemipo. 
S A L U D O A L E J E R C I T O D E A F R I C A Loa jureile-s se hzia venidddo a, diez 
•PARIS.—«En eJ' .Se/niaido isl© 'apa-obó cóníámios los tires ki los; los ^oqueromes 
u n a onoaión de saludo a l E j é r c i t o que a, veínitincitóxo c é n t i m o s y Jas d e m á s 
JuiOhiaJ en Africa ' dialsiaisi día pe&caido, pdopcircionalmieinr 
ERfAND A G I N E B R A TE A ' ^ ^ ' N F , M A T L W N 
PARTS.^Baiiiaind mamchará m a ñ a n a p \Tvr7 , i ? ^ n n o i . t - — - „ • u . 4 t ' i L A U I Z , ¿ü.—IL-OTI iai.?s.<iinio a Ja coló-
He- db Muradlo, ftitulada L a So rp i . a . a f f ^ m . f ^ f ^ a r pa-rje on la ^ die ^ Hospicio que vera-
<lond!e s i m p a t i z ó muclm con los dnc- com&mmú'a do i® Sociedd dfe Nacao. nea tcdbs dns a ñ o s . e n a l i o n a ; d o t o 
ñ o s , m o s t r á n d o s e m u y c a r i ñ o s a con la ms- ' * , M a r í a , . E m i l i a Riopiío día donado u.na 
i - iña Josefinia,. Hoy neaibió 'al e m b a i d o r de ÍEis- f ) . , - , ^ de su p^fáedlaidl La! D i p u t a c i ó n 
A l d ía siguiente séflffió de pasfio y se Píuña. , pjnovtoiCiafl ha acordado que conste en 
llevó a, l a ni fuá paira, compiraíHa unos H M M M W W W W ^ ^ a r i a Ha gi.MÍilud ello lia CorpOTiición y 
ponidjientes. En la. callo se le unú j on ny-r l ' • 
. l cuaíl homó efl teten con Mar- I \ O t a S T i e C r O l O Q l C a S , 
gairita para veni r a Aldlcanto. Dicho 
sujeto se q u e d ó en el trayecto. _ Doapu.és do rocibir .los aluxiilioe espí-
que so ccüoque uira. l á p i d a en la casa 
anencionada. 
E N H O N O R D E P R I M O D E R I V E R A 











Los pa-ri.ros de Josefina, •ni ver que r i tuales ha entregado su aJma a Dios Centiales del paseo dial ObeJteco se ce-
la htiéspedá. no yqívía ni mandaba a ol homdladoso sr-ñoir don F c l i w . Con- d'ebró u n ban.qnelte pojpíuiar en liomor 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ fiU hija, denun/oiairon_eil hecho a las d,.., g , |( r de Pirlimo do Rivera. 
E l difunto sofio'!- ora a p r ec i ad í s imo (Asiisttdferon 500 Coimieinisiades, adlrfniás L a fiesta de los toros. 
r c e -
ájgHS nec-esan'iais paira averigua i- el 
i i i v ¿ e c e l e b r a u n a c o r r í -
. . e l siguiente parmfO': 
encarecidamo tito a Usted ou€ 
• sina hacer este oinca/rgo quip lo pido 
yg cil foialo dio m i co razón do vio-
Upgfici quo nunca, m á s hn. do t-vii r 
^ X ^ ' ^ t f . r : B " " I 9 » « N B A R C E L O N A . 
se ha oefliétaiáido l a 
d a r e g i a e n 
l o n a . 
auloridadles, y por éslais se c i rcu l i.roui 
Jas ÓT-diene,c, oporitunas. . . • en esta cáudiad, donde copiaba con. m u dte-Mé au!tor¡!d!a.clles. 
Paiieeo quis en íAdooj y a fue ob&^r- chas amistadlos y s i m p a t í a s , adquir - Hubo um dfiiscumso de saJuitiatióni dé'J 
vaqia j yigi i^dia W f a i r a m por- os digis w n su trato amaJ)ii!í.r.,imo v exqui- alcalde y ©lino dio P r i m o de Rivera, 
agentes de l a autor idad, y por asía £i1a hoildú¡± tonos p a ^ ^ ^ s . ' 
r a e ó n de jó abandonada a a ama. Jo- L a ^ i K Á & i dje sus restes m o r í a - Despuiós-(todcs finaron afl GcMerf-f 
m ^ ^ m ^ ' ^ - - - r " B S , ^ « B A N D E R A 
" S d a T mayo rosorva ^ ^ ^ T T ^ J * ^ * c * V l l f ' ISANLUOAR, 30.-So ha verificado 
a CHUZ Roja,. 
des infantes dton 
riz, que emtiraron 
a Jos acorde í •a nni 








s-Uipeiuiamiianle y hace ana gran fae-
lo con u n 
tenidenciosa 
i de l a epístola,, y quo os l a fe^. T ' T ^ 7 ^ 
j doña, Felipa. Zorrilla:, de 53 Sogundo. -Vi l laJ ta d a unas veróni -
... viuda, m n ocho hijos u n o do cas e u ^ a r í o r e s ; oom ilai mu le ta e s t á 
feaalcs y un yerno de dich-a sonó- m u y Ci,,Víl do m ir..1UM11;„.0. v ont,ríln-
p^acompanaron, en la visi ta .^. do voiMonte consigiuie miedla estocada 
ímay^ia. do los hijos de don.TFe- 1 ^ 1 i.a, que k vale una ovaciun y re-
iffitán ya casadas, juntando dama ,¿il\(> r p o j , , . 
ra treinta nietos. Tcrconc—Lal i lnda , «despuiAs de to-
liresuniien: el e spaño l firmante de r í a n l o bien do capa, hace m í a faena 
Mita, don Paul ino Zorrilla., í -ene ^ ¡ M valiente, canomada con una. bue-
Kípíacción, <«! l legar a la. sene- na estocada. (Ovación y regalo de las 
fconietos y tro i ni a biznietos. presidionitas). 
CuoJrto.—V¡llalla, so po r t i j superior-
menie. cen L¡1 t rapo r o j o y consigue 
u n ,piin|c-lia,zo y aiina g r an estocada. 
(Ovación y regalo). 
Ouiiiiiit:».—Maircial torea vistoso y 
A . T O M E O R T I Z 
M É D I C O 
Consulta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Electr ic idad m é d i c a . 
H o r a s de once a una . 
Atarazanas , 12, 1 o — T e l é f o n o 10-5Ó 
rreparable desgnaciia. 
# # » D e s p u é s ole Ja bsndioiion fué inau-
l)osp,u;ós de. rec ib i r dos Santos Sa- 8in,rlad'al W CJÍmioa, dle l a Cruz Roja, 
cnamentos dejó do exis t i r ayer en Dofll AUonso' y d o ñ a Beatriz salie-
esta ciudad fia caritadiva. s e ñ o r a dnf.a r m i para .Gi'brailtiar, desde donde mar-
Josefa, dlel QastídlO Gómez (viuda, do c h a r á n a Londres, regresando en oc-
dion Ai'nltolín ( l u t i é i r roz ' de Rozas). tuba»©. 
B l faUtfií-imiento de tan l .ondadnsí- -
s ima laefi^ra Im. cansado profurido " 
soiiiitiiniicnfn en Sainilandor, dniidr- ]]o-
BVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ VVVV\ÍVVVV\AA'VVVVVVVVV 
k t u a l i d a d O b r e r a 
M a u r i s t a . 
vvvvvvvv^vvvvvvvvwwiaavv\vt\^vvvvwi\AAA^vv :| ' ' • ] '"n girantes obras de caridad, 
rio Vnr-cn^rrr, oalptándioise c a r i ñ o s y admiracio.n s. 
u e t a r a g o z a p i a d o ^ dama,, a do/-nada, de r-
r-tm /» , , «i a nnosals icualidadio& lespiradoiaReS1, era 
I L l f e r r o c a r r i l t r a S U l - respieiba.d.fc'ima y grandemente apn ia-
• día en esta capidad p o r su bondad y 
r e n a i c o . 
Di Knanso en paz. 
A etli (ir,:',"'t.(ii- -c>p!r,i! na,) don J1 
ZARAGOZA, 3 0 . - H a salido para r . A ^ ^ f ^ W ^P1™^ «V" í̂" T T<* TS 
jeie de la, Conv.sión de Jos ferrocan-ilos - '•, f ^ J ^ J ^ Mana ' .ns^- V l U U , ^ 1 1 0 1 0 S C I . 
j . , . • . . » - . n.o. dona Ana. dona Miar ía de los Do-
Dr , Vega T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consul ta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 




















C O N V O C A T O 
Canvoioa a trxlos dos sooCws 
[Éáuia^idlad a junta» genouul 
ÉBamüa, qn.e tciMl-ra jngar ' - I 
Hun¡o, a, l a s 'ochív de l a noene, h w ,ostup.c;;da con la. mul.Mn oonsi- to-nacionaiL de Canifranc, hasta 
gíaícn de actos ^ . ^ ^ ^ gue nina e s tocada en tedo Jo alto quo dlc ^ ^ pod¡rfa 
-cajle de Bunios , . ^ ^ J . ' s e p r e m i a con una. i n m e n s a o v a c i ó n - / ^ . ^ ^ ^ í 
¿laimtínlo. " T O R O S E N A R A N J U E Z 
aíiivviic que do no Tieuniilrse 
sisficiaali.' de asaai'ados para, 
padai ipiara. la juiii>ija. se: cedehna 
h !. en segaindta con^loiciadoniia 
y media, dle diicho día", y con ^ ^ ^ " s i í esposa,. 
L n un pa 
basta ed 
Hiaug'unai T)r S o l l S C a.P*Í£C 
dlia tro do esite año^ pero como los frain- & O 
ceses Jlevan Jos suyos con adgún re- VÍAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. t 
p r ó x i m o . 
Éo de Eocdios q¡ue asistan, sien- vdlenciia \€irón,iqueia superiormente Se tmaha^'a aotivamerattie en l a cons 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y medía 
SAN JOSE. 11. H O T E L 
S A N T A L U C I A .—Misas de sois a 
nuove, oada mediia hona, y a las diez, 
once y doce; a dais nueve l a misa pa-
iroqaidail, con pdaitilca,; coaniuinión gene-
iad de H i j a s de ,M,aríia en Ja misa de 
ocho; /cixpiliicaidán del C a l e á s n i b a los 
iniñios 'diespués de iba miisa parroquia!. 
I 'nr la tetfde, a las siete, s e n t ó ro-
sa/rroi, cem expos ic ión , nioivena, ser-
in«'xn didl Padre Donado .J iménez, Re-
dendoiristai, y ibemidición que l a d a r á 
líúeaímo iiovierendiísimio preJado. 
QARMiEN.—Domiiingo dle Pascua: 
miieas d!o seis a dfilefc; duranito la m i -
sa -de seis y mediai, (ejercicio de Jas 
aenardiois flue se tomm ^ .p . - jn^o v s:e pcjiita vfjáientemente i m i m . de uaia vía, dle Zuera ai T u r u - w / v v v v w l A A ^ w ^ ^ flones: w la. m á s a dle d ¿ z S á t i c í 
^ .T .A n H H i K í - T I V A . 1.. 17 ríi AQinnnn i"ía,nin.. mué ha de, íMrimnteir l a .drs aneia - ic®, H»ÍI m, nvu*. uiez, p a w c a . i - L A DhRiEC l . 
,imjpi)ri :iiii';o.—<Se r o m e r d a a Los 
iity lar-iisteineiia a kiis juntas 
'.esi obligatoria. 
con Ja múdela, y el estoque. 
Durante da lidia, de este tero os co- icinitre Cantriainic y 
írido s in consecuoncias ed banidief¡lloro muiv adodaintadías le 
honradez-de un c r i a d o . 
ñ a ñ a , que l i a de atíoirtar l a dliistancia 
Zaragozia, y van 
gio  i&wi c nisecu'-ii iui » cu wpufy^tft-fv i*i>uiiy «UUKWIUVUUVHO» ras obras died ñ-iíi'o-
Ciuoii-nLllero'. oanniil de Vadd'aaafiar a San Carlos de 
En su segundo se porta, airtisi.;-:a- Jia Rájpíta, que .ceftará en condiLcüones 
mente y esul aceitado al matar , por 10 die funciionair dienifax> de un año . 
Cpe sal le aplaude. A ju i c io del s e ñ o r F ú s t e r , el mejor 
T e l e g r a m a s breves. 
o r m a c w n 
. P e r lia, tarde., a las siete, exposición 
dle Sui Divina, Aiajeateud!, Ra^aiTio, ejer-
t o d a 01010 ^ ^ ôxe!S!, benúiciún y reser-
m n n w e n n r í O Q P t n < Í 1 l Máijquioz muy bien toreando, supe- i4¡<jcnf mil ) d d fer.)V>iciaiPr*l intenna-
f í p u r ¿ ) U U p v o v i * * * * U T-or i)aT,deridleando y s in suerte h.- Ja ciionad ha de sor ol de Caminrread, 
Ijuinlei3 de Pascua,: Misas de seis a 
nuleve. 
Por da tarde, a dais iseds y media, 
E L T E N O R F L E T A Ro^a/iio', ejercicio ad Sa ig rado ' 'Cr razón 
* - , — — - • — —- ZARAGOZA, 30.—El temor Fle ta de J e s ú s , seirlmión; .acto segusdo, ,se da-ínn O / I n n n d p t l i a S 'rc-va ^ lü IT1U0'rte- dA €" P"5"]6'* poirquiei u n i r á ed ¡N^ t i t e r r áneo con Pa- j , a T-ec-lbido u n a carta, subscrita, por r á a los fieles Ha bandíición Papad. 
m u d e s p a c h ó de u n a estocada corta y a i :I.ÍS ^ mv^ iniaini0ir,a .hopidiísima. varios eoddados aragoneraes; do guar- Se meomeirda a iaS ipersonais que .po-
. n , segundo de tres pinchazos y dos es- , nácaÓm on Genta, exprcsándínlo su ad- sean pa.pe-letos de t a niía. dio Ja Cofra.-
Jax i i ' , , ^)-^Laeen ele urmm.i-a tCM,a|(](a;S> , i ^ 1 1 A \ k 1 1 1 - / > A n K nílimieóón y a íecto . , d í a idfdl Carm.sm, en v i s ta que no han 
vecinn de Torremiento Portno oirt-aiuillo m u y aplaudido en | u á dos H O Y L L E G A R A D^dhja carta 1,-rmliina can oatoióiti- VA nidio a recogieir dos objetos premáa-
l e n v i i ú a s u criado, Juan Rae-. pcxr gu v a l e n t í a y acie-tto a Ja 1 - Vy - " 
Banco Hii-ipaino-Ameríácano de ,i0ra SUpjoina. 
pB. a cobnair u n talón, de caen- N O V I L L A D A E N C A C E R E S 
Éiente, pcir vr.iV.r do 500 pesetas CACERES, 30—Se ha cedehrado Ja 
jileado dial Bamco icquiivoco e l aruni(.i;a(la D;avijílada. 
irdlo, paganidlo1 lia ciantidad de (\nionio C a ñ e r o ro joneó m u v bi;m WVVVVVVVVVVVVMAAMVVVVVVVVVVV^^ 
Lwal>a. en él t a inoran •.•nada • f ; , , ] ! .(o (i,G zafra , superior en m p r i -
M no tuvo otro Tomed.10 quo n siendo ovacionado. 
»ífifecd-ivo. ccmi&naand 1 p t o i i - R n s u j.oíí.lin:d1Q. fué volteado y paco 
« l?e.íitidin-s para averigua'.!' a ^ ^ e n f e r m e r í a . ATott^ó n sailir 7 i;..a-
j e bah ía en-' r egaño la canai- a su enemigo, pasando 
¡Juivecada. ¿ e nuevo a la enfermería. . 
desgraciado' en su pr imero . 
S e e n v i a r á u n z e p -
p e l í n e n a u x i l i o d e 
i Z J 
W M e i N E M H 
V̂ AVIO D E L A CrSEMATOGRAl-ÍA. 
Freg, 
Recibió un aviso. 
En su sogundlO'er-tuvo a ú n peor, pm'S 
reciJuió Jos t r e s avisos y v ió los man-
so? llevair'je ni 
. E l ganado ma 
y Omidlantez ;acoisituniil>raidlf!¡a, sadió y diiez y mediia; en: l a dé o.ho y me-
ayer Jai Hei mandad die» da Viingen del düa prianeira cooniumdóa de t-reiinta y 
Rocío , que fuié idesde e l bar r io de cinco niiiños de í a Caitequr'sis. 
Tii'ania hasla e l sainituario de A l - Por da, tardi?, a días «uiatiro, expotsi-
momite. ción díeil Sand í s imo Sacramiento y ado-
toia inifandes don Ciarlos, d o ñ a Luí - r a c i ó n per dos corois dle Ja Adorac ión 
©a y d o ñ a Lsaibeil ¡Alfansa a c aupa l ia- Repalnadiora basta diats siiieit© m o ñ o s 
ron i! ia 'procesión h í i s t a da sal ida de cuarto, en que se r ipeará da cstaciión, 
la c¡aipj:itiail. Rosianio, sicrmóni por ed' Padre Juan 
U N A J O Y A A R T I S T I C A Goy, irioserva y ofrecimiento de flores 
• TOLEDO, 30.—Hoy h a n •pasado ed pon"' variáis mi has como dleepcdida del 
,ío j/iir»; 'T.ri'l-'.íl,^ ,Q1 rlin.rT,iia ílio A ll^n V PÍ fi-ilnii / I a M.ij-ío 
DE L A E X P E D I C I O N A M U N D S P N 
OSLO.—El c a p i t á n Amundsen, ber- d í a en Tci^do el duque de Alba y el míes de a n a , 
mano defl. famoso exploirador, na d i - mamqnás de Poras, con objeto de con- S A N R O Q U E . Mcisa a das nueve, 
flomingo, 31 di mayo fle 1925. 
mema y siete y meüia. 
le la íelicidad. 
"ftcional comedia d r a m á t i c a , 
Partes, in te rpre tada por l a 
ta estrella A X I T A S T E W A R T . 
^ginio, aristócrata. 
cómica, en dos partes. 
, ^ lunes, l .0ile junio de 1925. 
P ^ y M ü . - SECGIOH PBPULflR 
R ^ O S JUVENILES 
rl?11116 comedia in terpreta-
iJ* Por MABEL NORMANO. 
TRANSFORMADOR 
^ i c a , en dos partes. 
Ricardo P 
Especialista en enfeiroadades de niños,; 
Consulta de once a una. 0 m e j o r 
• TELEFONO. 6-«;d do snnana. 
So h. ibla dleir posible env ío de un 
7oiJpelín a i e m á n a las regiones pola-
res y pa ió , t r a t a r del asunto, el m v 
nistro do Transporte* del Rid'ch ha 
confeii-eniciado con e l explorador Ts','" 
sen, quien se entrevtel iará con el capi-
t á n del Z. -R. 3, que d i r ig ió ed viaje 
a Nueva, York. 
E L P R E S U P U E S T O P A R A 1925 
P A R I S —'En el Senado se adoptó» 
por 289 votos contra nmo sólo, el p í o -
yeiotO de presnipuesito para' 1925. 
Los ingresos se elevar a 32.970 
\l< \¡r,< do fia.ncos y los gastos a 32.*690. 
iCaidlaux deicilairú ad discul-iirse el pre-
suipuesto do Hacienda que se va a au-
ATARA Z * MAS. i n . -
A B I L I O . L O P E Z 
M * E D I C O 
r A R T O S T E N F E R M E - _ Consulta de 
D A D E S D E L A MUJEHg • doce a dos 
B E C E D O , l , primero. — T E L E F . 7 -65 
A B U N D A N T E P E S C A jas asféfefii; Resarios y catoquesis a los 
ÍALMIERIA, 30.^Ayoji ' Iba habido ñ a ñ o s dnsicriptois en da misma. 
A U T O M Ó V I L E S 
R U G B Y ( e s t r e l l a ) -:- C A D I L L A C •:- D U R A N T 
C H E N A R D & W A L C K E R 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G a r a g e H i s p a n o A m e r i c a n o 
MOLNEDO, 2-SANTANDER 
E L PUEBLO CANTABRO AÑO X I . - P A Q I N A * r U L O L . U u n i l i n u m f 31 DE MAYO ^ 
% « M ^ y v v v v v v v v v ^ ^ w v w w w w w * . v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
LA J U N T A DE S A N I D A D de queinna^uinaig eri. aaJ manid LQV: 
Hoy cpuiedó canfitiiituídla ila Junta lo - Jesusa González Garc ía , de 
cal dle Sanidad. seis a ñ o s , d-e herida punzanu ^ ! 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
E l P u e b l o C á n t a b r o 
e n T o r r e l a v e g a , 
(t Maniti l la y ai) echai- maaio a/lia oar íe - proflliiibiiéndose voilvier ia dleiposiiair iloS j ¿¡a-ear 
ra paaia hacer lallgún paigo notó que se abanas en tibios kig-ames ai obros a i ié- CJ1 1 H , ' ¿ 
Dados lovi eOiéanenitos VIÍIÍIIÍOÍSOS que l a vara díM-saJ de la mano ^ 1 ; ^ ^ 
diítieiginain, esparainos <fni3 de ella sal- Luis Ojeda, dio «eis afíos, ^ \ 
ga a lgo benofir.insi. j ) a m Sanitofia on coiitu.?.ión en ila p|^ixajzqu|e,rj 'UeJ 
el cindiein de la Jiiupieza y l á hílgiiiiu-. Carráíina Aijón Ayuso, ^ ^ 
Peailnieintc en rrso í a vádla deja inu- ¿o quemadiuras en la rcfíión - ^ 
E L C O R R E S P O N S A L 
vvawvvwia^^/vvvvvvvwwvvvvvvvvvv\wvavvvvv 
Ben,iito SnnlUlera, 
E L P A L A C I O 
A úlltimna h o r a do ila 
M U N I C I P A L 
larde de hoy 
S u c e s o s d e a y e r . 
hbía er í ravi iado. Tr^s algunas i v e r i - ilagota^ aSniC llievanflos IdiBieotamente a 
h a b í a •extiraviad'O'. Tras .aligiDnas averi- Oas Mierras qiiiie lo hiain de percibir , con 
•gn&jaioniie'S, s to rasiuilitado p r á c t i c o , ei f 1:'fiiii >d¡e evitiair todo foco dl2i tofieccicin. 
gtlaido iiTKiii'SÍ.r.iiail regirasó a su pueblo Geano las modiidas extisiriomes mo som 
San espcfrajiza dio recuperair lo pei'."did<r, saifliciitanities ni p o d í a n por s í sola.» dar 
heíiKS'-l tsabido'. toar conidluialo fidiadlig- Foro dle vuelit.a a su casa del mifsmo efl flruitio apetecld,», ae iba ardlc.n«d'o. el 
ej •alloaildle señen- Castillo, pueblo don Mainmeii R/i.veno emoontró en í:-aiii.?'aiin>ihn.fo ñmrtieirtioir di? las viviendas 
c! puciiite dé Sania L u c í a la. referid;» y priincipailinlemite de los eatablos de 
Ci-.r'eua ou© cointenáa t re^ ie idas p.> gan.ndo, ¡.ui-ndo y a inucihos dos bamápiS náñ í io sé tirabajánidio en 
u n t ó a algunas donde (hia coineir,7.adl-> l u nTed:;idia, fjje- , „ ecius^uyen 
queni/idiums en los dedos ^ 1 ' 
no izqnierdía. aii 
María. Paiscuaíl Arza. de g^J 
dê  heñidla comiusa em l a ;^ 
ME 
IÜO;, q iut3 p o r 
que se eiw-norut.ria. en Mad/ id, ha 
do adiquiii-ido paira sen- doftiinadn 
ai - • 
a 
S E C A E D E S D E DOS 
TROS DE A L T U R A 
A las dos'de l a ta¡rde de ayer-, y .ia-
uno de los cha-
qué 
A s u n c i ó n de l a Colina, dle ocho 
e herida por mordedura de xm i-IT., 
CasiarAyuntaiu.itanito ©1 pa la / ic de don en billetes y p r e g mi ion Ib m iraaOiT üa mci iMi  pj7€- jelí( e >0 oc'¡|ljSiir eTi en, l a avenida 
Dem/e'riio Herrero, ratmado en el am- }.<-i«0!iia» si saibfáh dé q u i é n pm' i f ra , sentaaido <6ro mg&Ao ailgo fin con-so- de ^ vi/ctoria. tuvo l a desgra-
&vc vecimo d'el in- nn-.̂ ncla o r a la. ideia. ole pic-groso que en ^ ^ t a e í a e desJe pCiro y iherjiiti-ib .b niVeviaird que .lleva ser; m á s a pesar de s?. 
este .nombre em «a ta ciindad. dn^lria.l leñen: MatiítiUIta. no se llegó a 
Nos feliicitamos de 'tan g ra ta nioli- f i c ubr i r niadia hasta que hoy apan:-
„ unos <Jos metros 
, 1 . - r ^ r T mb lea qp.-iaJZOQ^ iainrjda y (ie í|llt,mt c, o i ) ^ aJbañiil Juan Gre-
prestos ^ T u p r e 'aj o n i g i u u n ^ ^ dicz ;lUlVfe 
elegantes, sólidos y económicos, los vende^en Torrelavega 
E L M O D E L O C A S A C A Y O 
J o s é María Pereda, 33 .—Telé fono 150 .—PRECIO F I J O 
vicl . .71. 
M'cia.ndoi con laüigi'im dleiteniintanto <oe(l 
painoi) íiaoi grainde dado por^ Gayón en 
taip corto tiempo, lílqrzosaanieontei ha. de 
si. IniVirao op^iaiir'lsltia y .jpeinaair que mo 
de rl'J.  por 
pierna izquierda. 
Carlos Ortega, de diez años ^ 
nd.a contusa en ¡a. regían occ.ip'iM 
Feimando Rodr íguez , de veinte,« 
df herida, contusa y perforaiiu JJ 
lf;l)lo inferior. 
lV\aVVVWVVVVVVVW\AÂ rt>VVVVAíVVVVVV»A 
L a P r e n s a de Madrid, mos, solteno con idom'i/cilio en el La-
m i ó dle M i r a n día. 
Juan Gregorio fué trasladado en un T j i i j p r S O S C O m p n t n * i \ 
t r a n v í a hasta Becedo dleadv. d o n ! , so ^ W V I O V * ^ U i n i ^ H Q ^ 
le llevó a l a Gasa di© Soconro. 
B l joven que^ s u f r í a conmoc íóa ce- E L «A B O) 
ksu 
c í a v fciMoitaniofi a i!a vez a lia yirtme- cío la noíf! la en u n i n C ó d i c 
«a. «lU^rcMad miuioádip?]! do TorriStavé- suerte de caar tos p^c-eirais en per 
ga por sus aó&sbaéSbB ¡.yi.tioncs 
este iimpcinl.au.ltc a^'initio, on el que ha s -ñcM- Rivero ha hecho que don..\I::ieo 
suicido áátciM] iiota.r ñelmisin'te el sentir 
ote ttodlos .''lis coínifiOiriiCinos dl-3 Corpc-
a a i o i ó n y del ipuiablo rtodo, quia estíaba 
tífiserso de pcisioaf" iuia ediñoio. mun.ici-
pail como el adquinido. 
DE VlfcRNOLFS 
Mam Mía haya pod'ildlo recupenar 
dirj!eix>. 
LOS Q U E R E G R ^ * 3 ' *r 
Trae largos a ñ o s die ausbmeia ha ro-
gíesadio a cs'o pueblo natal!, proeé-
('ri^to die (.uha,, nuestro conveciTio don 
Edu<áT<do Hniz. Bion venido. 
—Ta.m.Uién ha regresado de 
: , i I ' ion 'ora , (¡onde pa só un 
l o porada. la bowiadiosa. p é ñ o r a d t .ña 
L x ate en itod'ips ^iSee i ' ; | bic:s extra.- d r«zo . m i r a r nVnguna dase de vilcicnciai 
tíifldnwsniia "aiivjmiación picir j .•.v.-:ncia.r Vanilos homlxTcS munrcipades at u- ^ ¿ n ^ i o s , ba definido bieii a M 
cil .•irnmen.T.ro q u © eíl diQKl'm.go ttc ju^ga- d i eron a sofocar el úiiioemdjo- que se j as lio que el commuismo reproficnij 
rá. cía, e^los camipoi» d- S.]ii - i ' en'.Te Cris prod'ujo por falta d-1 l impieza , ^ tosíais partes-, como incondicionall 
equñpos Gra.moda F . G.,, '('i'1 TiT'T.-La.ve- ¿RIVALIDADES DE O F » i l a l oi iadbr de cualquiier género ¿e j 
gn,. e Inidiope.ndi/1""'^ de Cr-v'-n. En eil tal le ' -de lia s e ñ o r a v iu- la de quía^ a .ún a beneficio di"- ^ ihugf | 
O F R E C I M I E N T O DE F L O R E S 
• lEn el p;nt(>re-ic.o pueblo de Viérno- Concha Cuesta. 
05 •'I indrá iugair, «n (!a tarde de hoy, - Totalmonto restableoida de su lo-
efl ofreoiim.iento db las flores por d:^- loocia. v aicompañaidia de su s e ñ o r a 
tvrjguijdias scnrinitais de 'la Icoailidáid, a niOidre doña A!dleJ.dpJéii Ara.ngo, viuda, 
qjiiinnrs ba ensayado con sin^puila-r en- civ Caldas fijé enruenitira ya, en esta 
túig'.'aiánaoi til v::i.it.ucso pániroco del l u - v.'fllsi- doña» Aiíeliln C a l d a s ' ^ r ^ a del 
gar. - mievo méd ico de ésta díó-is Pedro S m -
Por l a mañaima,, a Jais sfiati? y me- [os, quien em la, p róx ima sommia 11o-
d-Vi., bailsrá m/sa de comfliiwón'genei';:!! g¡^¿ ,1.0 PuonV Ojedo fij-ando a q u í iH-
con ff^irverines, que d i r i g i r á el -rove- íaLétiv&men** su mildlennla. 
m i d i ó Piadre F. Firllmández,. de la U N C A N I C I D t n 
C e m p a r í a die Je^.'is, y miciletes, que Ayer tarde fué «víctim.aj> de un n t i d 
cajbttiáiPáñi lo» niñe-is e Hijais do Mar ia . 
A lafi duez, m.ifsa par roquia l canta-
da ipr a' todos Uos nuiñes e Hi jas de 
Miairía. 
A iais tres, ro&eá&ó y sirni'm. pcir el 
Platine Flar'há'Bdlsiz y oíirecDmi'ento de 
l<"s íilcires per iliais dWiniiguidas seño-
rirtng Jinrita Velairde, Delfima Fenná.n-
dr-x, Malina (iui'ütea., &agt:iai^o Agüe-
itó, ConsiiiO'lo Pieiricro, •Ein.flíiffl •H>aro, 
ywáfcciíSá r.-.'^l a fiedla.. Laura Mar t í nez , 
•Aurora. % iñ'i- 'de., naifir/lnia Ronero, 
Mar ía . MetffánKSZ, AidiéHa G-anzá'lez, R"-
s í i t a Ei-n.cro-hea, lEmiicsuieta P é r e z , 
Rc^puira Mairtrnez y el coro. 
Fiui'ira de prograniia veimt/siete n i -
ñjus w^ í ida i s de pasiegas can i t a rán en 
e l campo de Ja iglesié aires popula-
usa m o n t a ñ e s e s y ejecnitní'á'n un jue-
go de patnda-,s tíipilco nucnutaifiiés. 
E L C O R R E S P O N S A L 
• • • 
DE CABEZON DE LA SAL 
n l i a d a la vailía d " .ai'iihr ! s con- Sisaiiega cuestionaron, ayer tarde a les que nada saben y nada quien 
tenidiemitos, p r o m e í c I-VI.- r' ".'do y de lae sois y media, los obiiems v i d i i ' v a - ifl dtootdiua marxiiSta. 
TPI >•/ lo su -.resnjltiado dáamaty w n ' v . <ipo:tu- Cn'íSJ'ino Horren» Gómez, dte diiez y Me- El Gob^rni; 
¡. ivrffft noni'cnte. te a ñ o s , y Dionisio González Nastlv?.. ne,resario col 
* « AV.fo E L C O R R E S P O N S A L dad, dle quince. _ _ proVi ' ie rado 
30 niiayo 1925. 
J U L I A N G I L m s £ 
Gran curtido en trajus d« temporada. 
Hechuras u forros desde 50 pesetas. 
Q V A . M E N O R . \'ÓM. 3. SFXiUKDO 
o francés- ha coiiisidm 
c ahorar en la obra ¿ 
rc^iet c o m ú n oon quiebr 
Este ú l t imo , con una t r incha , inf i - oi.cmigos comunes, y ha confinnai 
i l ó ia Gristliino u n á heridia, incisopun- cx'^teniciia del actlsirdio, para enl 
zante en la reg ión Humbar1. ( P r o n ó s t i c o una coi'iaboraiciión pacificadora, 
reservado). ••.eaYm Mr . Maftvy t.icnidlo a oviitair'o] 
Por ordlen deil Juzgado, que m t ^ ' v i - n - inu l r sacrificios por anibaig pal 
no en el 'asunto, el agresor pa só a l a y es evidemte que COJI olio, se r». 
cárce l . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Al'ejal''d",o M i w a Norieaa, de cin-
rlam em propoirlr/oinieis1 extrnordinal 
Ice hombres y l a acc ión miilitar. 
" Wíisin c.oi'i'^'dido con (lar. il ociar 
De. REIN03A 
UN CHOQUE 
ailto i lH ^iiMnediíií'io pnioblo <}e 
cuenta y cinco iaños, casado, jovna.lc-
net? dlf1! Golvemo framicésf'' mr̂ © la 
l o , fué curado ayer caí la Casa de So-
corro de l)lofirit is p rodu t í / f c por p in-
tura ion. el o jo •í'.erecho. 
—Trabajando para don Cri.s-ri.Tiio 
pello por un au tomóvi l un conondo y „ t 
es t i lado, can do la, lo-a. l idad que dis- p07q„.:f ¡ . ^ ^ v.-Wrrrf.aawen.te los Alonso s e ' c a u s ó fue te con tus ión con 
c w r í a t p a q u ^ a ^ ! t e _ p r ; Ipi yin pu- . v , , .!,.,(.r.in6v,ides quie hacen el s- fractura, en el tercer metaoarpiano el 
uenir que e v pn-irvna^Prilien|cs y vicoveiisa. Ambos joven carpintero Lu i s Ceballos Orliz, 
eoc^rr- iban com viajeros que, afor íu- de velurte años de odiad. 
.••'•aiWnr.nt1, 1 .-«uitaron iileeos, V;•.'>< a- A T R O P E L L O S D E AUTO 
mentei Antomiio S n ú r s z , que comducí.a A sois d ^ la: tairdie fué a t ropé-
e.l coche 'que ilwi, cío din^ccién a Po- ]jado por un automóvill on P é n e l o ol 
JtíiQn'iíes, quedó c i sn i iM^ icorad lo a ooñse- nv,-.,,, vir virio años Daniel R o d r í g u e z 
a 
Mica. No hay para qu 
liucho" carecía, de bozail. 
Indudablemente los automóv;;lios >ou 
basiji.nfe m á s IÍ-?cacos que los bandos. 
E L C O R R E S P O N S A L 
JOAQUIN 
LOMBERA CAMINO 
A f t O G A D O 
P r o c o r a - l o r „ VELASCO. I I 
i « - » - » • - . . S (sTA • ' JV-'R 
V W V ^ V V V W V V V ^ A A / V V V V V V V \ X \ V'VVaA,\'V'V\.'VA./VVX'\,'VV\ 
DE BARREDA 
onen.?iia. de l ia l -^ ' l c u.ado un golps en G Ó O I C Z , que sufr ió fuerte con tus ión en vieja polí t ica. 
manía, las pailabnas optiaiiistas 
11 eral Pr/»no dn Riviera 011 Bartel 
oue anunciam a corto plazo la 1 
ción de nuestras dificulitaides,'en | 
11 uec-os.» 
«EL SOL» 
(.El SGI1», en uno de s u s elitóri| 
califioa de inoportnnia la oefe 
del ceniten.arilo d e Sagasta, y 
de hablar a i c e . r e a del que fué 
lo¿ liberales, diioe: 
((Sagasta e s llia e i a c a i r n i M l i á n 
oí ped io el vedaníe dctl cocine- que con- c.j ninslo difrecho. 
diucía. 
Amibos •an.iitomóv:',;i>-. To-'uíTta'nMi con 
averias de bastante cons ide rac ión j 
La v.ií Mlemcia dk'il cl)iOcp<8. 
POR VIAJAR S IN B l 
L L E T E 
Hoy .se ha veutificiado el emtrprro de.1 
Todos los vicias que en Ma 
Med/la hora m á s tar-rV otro auto, ol tocado ver estaban ya oonteuidosf 
2 171-S. a r ro l ló a, Omitila Aja, Re—' do fiUya y eiS e^ p^tos precisos ino 
onoe años , produoi'éndlola c o T i t u .iones i,a figua-a simbólica, del pasado 
erosivas en l a rodilla, derecha y en ol quiero prioyeclnr sobre el futoroj 
pie del mpsmo lado. Dejemos a los ex presidjeiLtes Bf 
CASA D E S O C r « - r - - |(,s (¡|I(V_ diocrfeirtítud poUflífl 
Ayer fué d í a die movimiento en la reunían 'ailredifd'or de e=ite viejo 
juventud, 
se lies ocurrí 
. - ^ ¿ T T - ' — o n . 1. a i 'my. i ' í 'M n i n v rr; .pM,; . , nue n o n o - , - i 1 i V . • , . — . • I H U U M I o c i m c n e z oomm. 
es sabido han sufr ido una j ' ; ' ' ' . , . ; ' ? , . . ; , 1 [l ' ra ido b.a.si.a RCIN.HÍI mu el mismo - ; f l O S de iieiiidjns r A n c i c n ^ PT 
i f i c a ^ n , . M a ñ a n a se estro- ^ ^ J ^ ^ m U a m i t o ^ e mgrosamlo « n ej Hospital de m .d io y a l l u S ^ d o ^ a ^ 
ga.Kld en «l íos u n panido fSd te .ha. ,mok>6lad«> J de * T ! í ^ ™ * T n J . Í £ . . ^ a s Ormaochea. de ca 
E L R A C I N G Y LA GIMNAS-
T I C A I N A U G U R A R A N LOS 
N U E V O S CAMPOS.—NOTAS 
D E P O R T I V A S 
E s t á n casi terminadas la?, obras en 
ios nuevos campos de D o m a ñ a n o s que 
como ya 
g r an mod 
n a r á n jug. 
amistoso, el Sailestíian F. C. y e l Emen-
de de esta vi l la . 
•Según acabamos de saher por con-
ducto autorizado, nuestros campos, se-
r á n imauguradiois par el Reai Rátt in^ 
Club, de Santander, y la Roail S<icie-
dad G imnás t i c a , de TonrOlia.vega. L a 
fecha do eate gran, .aicontecimiento fut- .y^tj jr i ia. . . , 
bol ís t ico es casi seguro que ha d 
•la del 5 de 
po sanitanderimo rneu» miun. Díiario Mo-nitañcs» y 
En este d í a , Cabezón e c h a r á (orno alguno niá,s, se ha dejado en el tiifte-
si.ele decirse, la casa, por la. ventana, ro'-'y qno iinlrnfisol'a.n'al vo<-¡indario!... 
y ila Direct iva prepara, .oti"o« festejos 
cayo prognama. 110 e s t á aún u l t imado; 
den le t a m b i é n meceánneo, y con qpien pon-
.A r J Z saba tralbQí,a!r- Careciendo de recursos ce a ñ o s , dle c o n t u s i ó n en el labio •[ufe-
—ProcedemU die .SaTUander, 
cu/r=a ¿tai ramrona di? Conieiivio, 
ven Fellliciano A-kloeáball p a s a r á par- ^ r a n i r . n - o v 0 ^ .-...••.M.O M TWLW> 
í r í i n R J V v f 0 ^ 3 ' e^ 'Val C0,n 18 fa' ^ v a g ó n , iter.kndo l a deegrr, 
" ' • Pn« i i i r f lQ '•n ^ 'Pue,,,'ic' ^ '"' 'y i t e a dio Mata-
r«Á«r«!̂ > ^ r . ' irá T I ü -l'u^*.uVf*!, po rque rad io que sq caiboza cimca.ia 
• L C T ^ , , M Ü S P ' J & l f f i t . C<*K:* l ' ^n i t e de roforonokb, siendo 
no piensa 
aflojado del | 
quierdai. . &o cmtret ieñe e" pasar y repaM 
Ernesto González M a n í n e z . de « u n - momorias del ayer m á s remoto. 
: , fc     r.n  Pero no creemos que éstai sea) 
i ior. con heñidla;. 
T o m á s Gayón. Qt-añí, de diez « ños, 
de heiiida, por.mordedura de perro en 
í a p iorna izauierda. 
Manuel Sánche  Renilo, 'úe 
m criiMUica, .110 cireimes q-iía por nues-
tra failta de mionioria se iíos d i jcoa es 
íicltffiafe dle imp^remna. c»! que no censig-
n á r a m w que 4 • - r , dmlogado j ú - ^ a d o s ; d ¿ prad, ica^ l a a n i t ^ i ^ ^ f de^ 
bemmaitiuvo v - sdaira üias escuelas Sol- S^o^tój^ Í ^ L , . ^ ^ - L ^ J t ^ U z L . . 
vay, que horuam a sus duieños. 
biendlo dejadlo d, 
úl t iana. 
Lasí dootoies is la 
Arenal! ( don XuAifo 
existir en. ¡Ha noche 
(d(«n Artinro) y 
fuieínan ''oía encar-
S.i .ni'isotrcs Umbiéranios usadlo este 
¡ o u á n t a s coiaais dicho co-
givaciiadb joven., pudliiendo apreciar 
quio había , muerto a coiiisecuencia del 
golpe recibido. 
D e s p u é s de pnactloada ósta. fué con-oasi seguro que ha de ser ¡ . ^ponsa i l , que-Ho es dfefl y a cátodo pe- ^ S r í ? £ , 1 i r -
jullios p r imera que el eqin- riódlico. d é \ m Can t áb r i co» , de ¿El ' dc,nde l * 
o 1/icne libre ia r i 'Moin tañés   no sabemos si de ' ',• ul,U1*1-
X'ero d'e él dainemos opo^iltuiiia cuenta. 
I 'epetimos que s e r á n u n a c ó n tccioi i fa-
lo éa esta v i l l a . 
COPA F I G A P O 
Accediiendo a los deseos de l a Casa 
Prugier y Truiii l los, <\\(> Sevilla, cpie 
como y a hemos dicho l i a tenido l a aten-
c ión do regalar una. preciosa copa de 
plata pana j u g a r l a en estos cánip.as 
entile los equipos de lia serie C y para 
cuyo torneo h a b í a y a inscriptos vr.-
t w » Chibs, esta Direictiva se ha visto 
en la necesid'ad de a,pla,zar éste haista 
ol p róx imo o toño por no haberse ter-
n-íinado' de jugar l a que aü igual de 
m^est/ix) equipo ha denundio diieha. caSa. 
para disputa írsela, entro los de Ja 
¡Ño bay que molestar, amigo! 




Ayer verifica(mn su. em/lace ma.tri-
nsomníail ilips simipáitiicos jovenies reino-
sainas^ Maigdi^i.loina, Amce y Bautista, 
C.íjii'ñia,' Ihiji r; .anuibos db a ínUguas fa-
m:T,:.a|s die ta íloeailiidad. • 
Nuestra enhorabuiaraa a los rec ién 
casadlos. 
E L R E I N O S A F. C, A 
BURGOS 
S?/giin nuestrais tnoit lelas, oí domin-
go v ' ¡nnes pr i íx imos juga i rá este oqui-
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS * 
Consulta de 11 a 12 (Sanatono del 
Doctor Madrszo): do 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-kiw, 5:—Teléfono r-75. 
'VM'VVVVVV^/VVVVVVVVVVVVVVX W V V I ^ A V V V > AAA^ - > ^ . » ^ 
S^NTA MARIA DE GAYON 
M E D I D A S H I G I E N I C A S 
De orden-diel s e ñ o r d^'cuade gu^or-
n ibvia, ooínia>nld(apté do'n Vicente Po-n-
iv.í A, que 110 t e rmi lnará hasta el 12 tiilla, se e s t á Pi-: v-'/ndi • a. .(•.•».'••;. en to-
de juililo. dos ikas pueblns de i£igte Ayumitainiento 
UNAS P E S E T A S O U E CAEN hi ibam tte>cesairi« lónbaii /• 1 
E N B U E N A S MANOS Gen cil a.rieglo die cnr.i-.'i>r«is, al que 
E l pesiado jueves vi-no a, ftsita v i l l a h.am canititiJjaiifdo de m^ineT-a. dórecta 
<r>n qbieito de realllzar a-Igunáis com- todtois los veómois em geme-rail, desa.pa-
j r a s , el indust r ia l de Cois don Mateo reoieirftn los (friarobs y toaobes que en 
émL. —méé—. —». ellas 'haihki,, d^rc't- latJtás f& doposifa-
ÜL 'WJ? 'W A T f t k T X ^ 1 ted de agua, lía-
«^-fi- A X JL*& bqiée y cpM -
E S Eí MÁS BONITO AUTOMÓVIL dioé©',por k luflu UNA E S C U E L A DE P E S C A 
r - o r - M n e E-aires ílegad® la vstlo, lo En hr-n-e s-- tlEiumrrám ! S 
O C I L I N D f t U b - 4 r n t N ü o , I;M;' aao •.leja.ba. d é ser lum pel igio . pa- de a.'madores, miamineros y faibili'can-
\/ioí+n !-5 Qvnooir>iAn. A i I T O Q A I ow ' ' ' sa'lúd i - lea ÚÉ iiouserv ajs para \ • '• ••'• Hogar n visne la exposición, A U I U - O M U U W . ; . . I;i olqgiáináeflV-iótnl ^ Huma ^leHíi 'a i l -
(EdifiCÍO del Gran Cinema) yramdes esteraoljeuo? que e x i s t í a n , pesoa en '«sita v i l l a . ' 
t i l u d deseada por los españoles} 
quieifon una pa t r ia mejor. 
Esa blandiura que nnidios ^ 
tnar. de seguir a cualquiera 
y desTg-niar cuallqiifier sírnliolo. Dj 
n l o s .Iodos . s ín toma favorables; más si?mnc| 
i derecha. desmayo y una, descomposición i'Sj 
-- . — - i to rce i /os , tnal , que la voluntad finilo y la] 
ae honntlia-.-ivoifia en, la mano izquierda, ciencia iiutranslgeante que llevan; 
Cecidia Abai-ca Grúe , de veinte años , victor ia .» 
y n M ^ w v ^ ^ ^ vvvvvvvvvvvwv\a^vvvv\^vv\aAWv\W^v 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
L < o s f r a n c e s e s s e ñ a l a n e l I 
f u e r z o d e l a j a r k a e n e m i \ 
e n u n o s 3 . 0 0 0 h o m b r e s . 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a . 
MADRU 
Han llegado a terntorio <iM 
Zorual refuerzos de cuatrocie" 
feñios. ^ 
H a (habido fuego de fusiJeiw 
centro de Canfranc. 
Fuerzas destaoada.s dle |0- ?J 
P A R T E O F I C I A L D E LA 
GADA 
M A D R I D , 31.—En -ta Rre&idencia 
po '^is partidos ainilstosios en l a dn- facilita.i'on de madrugada el siguie.n- do Ereiinid-rniher*'- han 
diulatiractgai y culiia, ciluldlaid de Burgos, te parte ofleial de Marruecos. r e g i ó n de taira-Mezia. 
poMmcsóni -on lia, qiuio ha .npailiizado lu- Zona ^l ienlai l .—Sin novedad. lEste.—<La si-tiuadión sigue 
cdidlas ac tua , ' , ' i :MI ' s iempno que le tea Zona, occidentall.—Se h a n prestado s ión 
tocaidb jngar . por ta. jarea y hus moliaUas de Inter- Nnmerosos gnuipos rííe^.W 
Que iiai pueiil;- IÍ-̂  aroni^aiñc iiima voz., ven.-rñu. servicios die emboscadas para tos del .allito Ue.i'«'.a han l^r*"4 
m á s y sobre todo .qii.c don una. nota iinto loepitar u n convoy .rebelde -en la ,iraniodidc-:ia-ies d" Blraaifi* 
como siempre lo han liiecho de sor z i v n iín'.-inificiociiall, obiteiii.iendo resul- unc^ t res n ií hombres-
buenos depn.rt'.sta.s. i-vx*- H faivorat-les., . 9;, .ontabló f m - ^ (lio 
E N E L T E A T R O Se t raso íd . - a T-.at-.s sect-r — t r a mrrn ' r o s oamip-amenittS 01 
M a ñ a n a se pt-oyectaeiá la, magnifica radie , u n labor de regulares de La- Serana.h y Hairsi-Neuzha-
eMita que Boya per íSÓnalttis «Tienda nacho que vigilaba, el sector de Te- Nuestro^ adetes c«r;f.'"oD' 
I... ia». Soguraiii¡.oírte el púb l i co que far, .im'i? oí t-uflíl so ban señai lado a l - í^msión dja triléfonos nfcíK'S * 
presencie tan inota-ble pneyecc ión sal- giunas dcnoen^í-iaciohes eniemigas. . zertín y ^h.i.ia .a, cinco Kil011 
d r á satisfecho de lolla. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Relnosa, 20 pi.awo. 1925. 
DE SVWTOAA 
E n l a z o n a f r e n c e s a . 
COMUNICADO O F I C I A L 
FEZ, 30.—En d.a r o g i ó n O-e.ste y en 
el ocntioi .iieiiinia cailma. 
Les inilfeños de Brni-Zerual y los 
bf'niuiirj''r.igii'>les parece ^[UÜ s s l á u IUM-
-tos de Ahd-dl-K-iini. 
Este l i a ordenado inuevas detencio-
nes de jefes dle oa.billas. las cna/lies 




•CASADLA\CA, ' 30.—^.- ci4 
«AWa» han .-rda Qmb&^a^M 
tilmo -a F r a . r r í a iréis w 
teniido? M I .•--•-ta ' v n i d a d ^ ^ 
fl 
T a m b i é n hr, fiüc'l 
munniisita en Raibat. 
L I A U T E Y A 
R A H A T . 30.—Eü Ú* 
ha marchado a. fc%lZ. 
FEZ l^'l 
a P y E I L O C A N T A B R g 
Sin embargo, hoy ya es frecuenite 
on las gTiaildtís 'ixrbê i on (fiáis la«le-
gi/án idie dÉ^kunittiiis» es dle ocinisi'dieíria-
GUíón, •(.«'(•!!iiclum- Imeiaais aiüfcfiiieionag vio-
JoiiicHKilístinais, ,y ipor -eso Saiiitaivd'or, 
0 iiuojm- iliichio, iwqai.efKi grúpé de 
bupniós aficio'rwidioí» a. ila niú-ica. ha 
ii eciiihLdi;)' con aglriû lo y desnisado inte-
rés éÉté CiOaioiieirto. 
Dvinra.k.. Saxiaisaftie, rCMaperk*; Tarti-
ni, -Laioiiitollii y B-SuCñ, hiúhr.nm en 
FaüíéniniajniD y Jñmik-orta 'ftedies intérpre-
tes, sím que pi;- da fii'ecfciaiTse la cibra 
H n t o m d p i i e s Z b z m v A e t W a l c k e r 
E L A U T O M Ó V I L F R A N C É S M Á S R Á P I D O 
z Poseedor de los IEES RECORDS iniiDdialcs más importanles. z 
1921 RECORD D E L MUNDO: de frenaje sobre pista en Blooklaud. 
11)22 RECORD D E L MUNDO: para rendimiento del motor en el concurso 
de L E MANS. _ , . . . 
192á RECORD D E L MUNDO de resistencia sobre la mayor distancia re-
corrida en carretera dnranta 24 horas consecutivas, o sean 2.209 kilómetros en 
más perfocta, ya qnie, si en las va,i ia- el GRAN PRIX de resistencia de L E MANS. 
DE MAYO DE 1925 5-1- r 0 L B t . l l URn I nmiW AÑO Xl ~ P A C l ^ / ^ t 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
k l c o n s u m o d e c a r b ó n d e l o s 
t r a s a t l á n t i c o s . 
CRONICA 
Los contratos da! 'Almirantazgo paira pin a,|n'ovusil()niaini|jleai;loi Mío cajrlxf-
. .a Jos buqu-os dle .la Armada brátániiCía han cesado de ser un fiufUn' do-
^^¡ . e en ol megooiio dle carbones de GfaUies; antes dfei muebo tienciK), si-
S r i » Ia disnúnuemn actual, lapcna* tea Mira irnpcirtaiiiicia. 
^gi di con riñere io <te cairbón de Gales ©o vé tátn gravci monte afoctajd'O por 
insumo die'lia, Armada, lo mismo le •GCIUIIPC con iktŝ gu'auidc-s ln-asatlánti-
tdediioa.dos 'al •tráfico -de pasajeros que tannhiúi ivcm ûniion enm bus tibiéis 
^¡(jos en la aatualládad. 
reiliación. ia todo (esto, iresulta muy significativo cil a-mimcin de que 
. —yy .conocida emprasa al emana «Nordldeutscher Lloyd» lia vcndiido ia-
pd-es oantidiade.?. do â ciiames que poseía de una mima aleamaina de óairbódi. 
¡La cantidad de carlbón que consmnían ilos triasatJiáhitioois de guia.n, mar-
. £01 añris lanterioros, «ra enorme, y 'lia d'isiniaiux-ión en Ja. demandé, de 
^3 juques •solaamcmte, dejando apart e con tenares y ccnlmaires dle buquies 
f^icnor ian.j;'OTftiaawMla dliidiicados a.1 tiráifico die pasaje y cairga, lo mismo 
lL ios «itirainiips». Influyo an gran parte ion la -diepneisión de quie m estos 
felpos isnfre el comiercio de carbonea, y mo ta.n solauncinte en este comer-
^ que sitmte ilois efectos é a este cambio de ccmbu?it.íblle por1 tíl de petró-
' ¿A sino qut lamrties dio /lia. giuiarra eran muiohos los buques ((toiaimps» que se 
^¿Maban paira il¡ra,nispartaa- los carbomes qino se i!i ipósilfabaó para fines de 
iTAinniada 'em tedias paintes del niundo, siin contar ilos que itaimbión íse usa-
ty ar carbón, ia tos depósitos ooimerciiailes de mniohas estaciiones 
¡grljónera*-
Con1 efl aumeaito dinl niso de coanbusT.ibJias iLíquidns «1 trameporite de com-
^Ijliejs pan a, los huques (pasa de las manos de JOS aírmadones de buques 
¡Lamipa» a 109 die llos l>uQuie's-,ta'n'(l'uos-
• fist.os desainrollos, tan rápidos e •tam gramdic 'allcanee, imaitain da cuies-
,¿e si es o .no necesaria luma nueva oiiienitaición die eooriemía miairitimia,. 
E^pairitieu'larmiefnte es ila cnestión de íla miariuiia mercante en genleínul, cuyo 
moviimiiento en ed pasado se basaba en ta.n gran proporción en, K?! transpor-
» <te lk» cairbones liingileses prinoi,pa.lmeinte con desitine- a ' 
cioiüirs sobre m teariia de Goal ilá (adiap-
tadlas por i<,fiu:iiin!ia.iin al chiflo) hubo 
dominio dle téemiea oin f il Arala del gran 
fuignipíta. y extraandiimnirio maiw-jt.ie del 
coniíiiíapuiíilo Bach, hubo &(-« itismienlo 
en ia dicción y . penfocta juisbéza. 
Todo ell prognama, idn siuana, ^CBUIEÓ 
dle umía exí.raiardiin^airiia agiraidahnii'id̂ üd 
al auidüit'xrio, que aiplaudliió coanplaci-
do y que espera con interés ni segun-
do comciloirto, que ha de vniificarse 
mañana, con los mismos artistas. 
G. S. 
Poseedor en su categoría de la COPA B O I L L O T en los años 1922, 
1923 y 1924 en el MEETING D E B O U L O G N E . 
E I V T R E O A I I V M E I D I A . T . > V 
P i E M V L O P E Z S, l ( l o r a f l e H i s p e n o flmencano) S M T I l l l o a i 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
m m m m m 
ALIMENTO AUT0D1QE8TIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓM.AOOS OEUCAOOS 
Es «4 encanto de loe nMoot 
no cansa 
jjj jnuínido, 




MOVIMIENTO DE BUQUES Sanitaindier ••! 29 dle nuayo pairá entrar 
ENTRADOS 0n r|l diquií1 die (iíiniazo a limpiar y 
«Therese", inglés, de Rochefdrt, en pii'nitnii- fondos. 
I88trtíi «Firaineisco Gurccía», siailió el 30 de, 
«Nerensx, hiolandés, de Bilbao, con mayo de Aviiffés palrta Sevilla con un 
mea fíemerall. . cargannlliitn die carbón. 
VAPOR CORREO HOLAN-
DES «LEERDAM» 
Segiún atadlo die su capitán llegará 
najañainia, domiiingo, a las seis de la 
tarde, ia leisite puierto, pimoedentei de il'óá 
B a l n e a r i o d e c o r e ó m e 
¿Bosita», die Bilbao, con carga 
lagdalena», de Gijón, coin carbón. 
«Oaistro», do Bilbao, en lastre. 
DESPACHADOS 
I «JuaJies», para Requcjada,' en 
«Modesto Fiionite», paa-a AvBlós, 
Itstre. 





Clima, de altura. Muy tónico para 
nerviosos. Este agua es la mejor co-
nocida paraj Ula curación de las en-
fermedades del niñón, vejiga, arttti-
tiismo, e línfalMe en los cólicos ne-
fríticos. Disuellve el ácido úrico y los 
de New Orlcam, mmp îoo,' V&racruz cálculos. . 
y Habana con numemso pasaje y car- TEMPORADA: 1 de julio a 30 de 
ga. Scgutaiá nmfiiaina minino, a Roller- septóembire. i 
diam. GRAN HOTEL cTni todo el confort 
VAPOR CORREO HOLAN- moderno. Espléndúins salomes. Seilec-
DES «EDAM» * ^a, cocina. HOTELES y HOSPEDE-
Llegiará a este p.nerto el próximo RIAS para clases modestas. 
«Rosita», pana Gijón, con carga ge- ,mair¿. ^ ^Ciir el miórcedes a las Automóvniles desdé Rennosa (ferro 
mii. cuatiro dís ta. tairdie, embairoando mu- carril dleJ Norte) . _ S O Í tenco.^ para Gijón, en las^-e mOTngo ,p,a.Sílje y aair&aj Vmu, los'puer-
«Cabo Toí/ñaraa», para Barcelona, to(S ác Habana, VétraenuÉ, Taanpiéo y 
para Bilbao, con 
|ron carga genera: 
dAgate», inglés, 
I oíz. 
«toegón», bohi.ndés, para Rotíer-
bm, con mineirail de hilerro. , 
iiPriamus.i, alemán1, para Amberes, 
fton mmenail. 
'iNeieus», bolamdés, para Gijón, con 
teuga general. 
Nc-w Onle>:uns. 
VVVVVVVVVW\AA'V\̂ Aâ AÂ AaA'VVVVVl̂ WVVVV\̂  
E n l a A s o c i a c i ó n d e 
C u l t u r a M u s i c a l 
iiillo (ferroca-
rril L a RoMa), Ontaneda y Buirgoe. 
iPara más detalles diríjase a la Ad-
miorisitracáón Cenititial: Paseo de Pere-
da, 36, SANTANDER. 
E L CONCIERTO DE AYER 
Xnansiauirrido mayor interva.lo que 
«Themase.), ringílés, para Grange- el aüo?itiüauJjradio, par el cambio de 
nouth, con minieniail de bienro. itiaieralrio isufridc. ipara (las reuhio-
OBSERVATORÍO METEREO- oesdefl nifs d!é may.. de la Asociación 
LOGICO c!;- Ciíltuila Musicall, ayer tuvo lugur 
Np es de esperar camU'lo impO'-'ah- la mumaro nueve dlell priime.r cíiirao, 
liedle tiempo en 24 boras. a cargio di:fl iitóaMe violioncelEstá 
SEMAFORO Einaoiiuiell Feucrmamn y del no menos 
Viento calina, mairejada Norte, cié- afamadla pianista ValH Jímkertz. 
fí-dfe^ejado, bioiúzonifbs ImalJiinos.-is Estos artistas, que por vez primera 
«CRISTOBAL COLON» recoiiirem España, no hain podiiido ser 
En la tarde de boy domingo saldrá 'Objeto de más franea y si.mcera a.co-
parael \wino puerto dé Bilbao el mag gádía en Cqjantas Ik-k-giaioionesi de la 
hilfioo tirasatlán'iico .e^pafiol «Orrstób il Asocraojlón hain actuado. 
fciWa)..que c(>nio recordarán nue^'ros A?ií 'i;r« lo tw -ocho ver da, crítica 
liiclere.s entró idl día 29 próximo p îsa.- d'e dwe.nsias poblacioneŝ , ratificando 
po de Habana y Veracruz. ê  j'̂ iieio laiudatorio y iiic-te iaieireeidos 
E L «ORJTA» l̂ogiioft que la extranjera les lia pro-
W entró e,n rfl puen-to el ¡"ujotío dliigaidb orm entena justicúa 
l'̂ íflitlánv.fo i iv l é s «Orita» ouc ríe- Hasta, hace escaso peiríodo d¡e tiem-
po mo se na dado en España al vio-
IcinonlL') la gran liimpoíiitamcia qu© es-
te miairavilioso ímstrumento tieme, y 
aúm m iel cxtiia,njero, a peíar de su 
M A B O A ' B E G I S T R A D A N Ú M . 22715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
bikión, towd, m m 
Venta en Droguerías y Perfnraerías. 
E í c h o c o l a t e A N G E L E S « « í é o . ; 
Liras. 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Jüstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósito enSantander: D. Antonio 
Tazón, ¿Almacén da 'Oltramatinas^ 
» » 
» D . . 
» • C . 
» » %B.. 
»• » A d 
» » G y H n 
Sxterior (partida). • i • • • 
Amortízable 1920 F . . 
» » B u 
» » D . . 
» » C , 
» » B . . 
» » A . i 
» 1917 . . . 
Í SBoros entro • i 
» febrero 
» octubre. M i * t»11 
t édolas Banco Hipoteca* 
rio 4 por 100 
dem Id. 5porl60<>i> 
ídem Id. 6 por ICOan*. 
ÜCCIONEI 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
íianco Español de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central . . 
Tabacos . . . . . . . . . 
Azucarera (preferentes)6 
» (ordinarias),! 
Norte . . . . . > « . . . 
Alicante 
• B L I G A C I O N I B 
Azucarera sin estampillar 
Minas delRlff . . .»*. .»••• 
álicantei primera > 
fortes > •«••!. 
Asturias » *»»•.. 
Morte 6 por 100... a.i» 
:; -otinio 6 por 100. n i • • M 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) . . . . . . . . . . . . . . 
i édulas argentinas •••««'• 
Francos (París) • • • . * t é • . . 
Libras ••tt . . .>•«•>.. .<••• 
Dóllars. . Í e" •. > • e i * t *'a 11 • 
nu. 2Í 
...iiiititeitttgiii 
Francos suizos. • o • . .» ; <., 


















































HLdroeUéotriica Ibéiiioa, 6 ptor IOOÍ 
1923, 05. 
OÍA 30 Umiión Resilniara Española,, 95. 
— E»8a ^ A N T A N O E R 
00 03 
00 00 Imticiiiior 4 por 100, a 70,20 pt.r IDO;" 
70 41 pesetas 3.800. 
;40 An.KNrt,iza.ble f920; a 91,35 y 94,50 por 
7P 40 loo; pesetas 36.500. 
70 50 'ivwniros 'Oneno,, a 102 y 102,20 poí 














Ayunítamienjto 5 por 100, a 84 pon! 
100; pesetas 11.000. 
iQédiullias o por 100, a OO ipor 100: pe-» 
solíais 7.000. 
Algunas, 650 acoianes a 457,50 pese-
tas unía 
Samtander-Biilbao, 30 •accionas a 430 
pesetas. 
vi rgos, a 95 y 94,75 por 100; pese-
tas 15.500. 








"MagKllE'ilenri R. de Carca», llego a 
a y 
«le sus escaláis die América con 
F^'tíwlite cargamento y pasaje. 
W «Oritai) comtiín.uó viia.je, aver mis-
J . a La Pallico fTngiWl-rra)". pnorlo 
tonque también transportaba car- ^ o é l m m e w n d|e «as» i ntre loe JP* 
ha Bftrmrini tnumemtci- de arco por los ma? auto-
riz'ad'oe clnilicos, no lüh. lliegado a al-
canzar Üa popullanidad (Vi¡iilga" el vo-
eail)ilo) diel VáioMfii, ^osa (basta cierto 
•pumito niíida extrañia y conipronsiliilic, 
si se tiene en ouemta, el aro está, la 
naturall diespropotriciión lex-istonte en el 
número de eĵ ecutantes di© .uno y otro 
inuilJiinenito. 
^̂ a\wvÂ A'Vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv>A'vvvvv'vvv\ 
( S A N T A N D E R ) 
kaftos y agun ŝ sulfuirosas-clorndo-
f^as. Paa-a catarros y enfermedia-
IIM ^ p'i'e1- 1<:scj'ófuíla y aiiitr.itismo. 
^ C A S en España, que leseen cá-
^ inhalatorias. Infliabad para ne-
^ c ' ó n beneficiosa a emfeimos de 
J*«niss p/rospeotos y memorias al 
^'.istradnr. 
ORAN HOTEL DE ONTANEDA 
^ifort, éspléndidiO |>aique, in-
l^waible hall, rostideneLa de vera-






m u s c u i 
Inttrlor (partida) 




Tabacos da FUIpiaaB.... 
Norte. 
Alicantes 11 •*«•»• •* 
OBLIGACIONES 
Norte primera 
Idem 6 por 100. . . . . . . . . . . 
Asturias pr imera . . . . . . . . 
Alicantes > 





























000 00 E l •teni'enfe coironeí dio Estado Mia-
150 00 yon d.'(Hn Luí a - Celhieóurts, «seetmdido y 
0 0 00 con destino en Santander, piasaí a di6-
52 00 pemáible en esta i'eigiióa 
00 00 Éa oomianjdiaoiitié de Jísitado Maylcxr 
003 00 dom MÉo Gamnido Ramtoe, del Gobicr-
i00 00 niÉjlfiibaff día Maháni, al Gobiemo miU 
40 50 liitar de esitai plaziai. 
388 50 A!l regifimieinto de Valieinoia han sádo 
349 00 diesitlnados los ea/pirtiames. dlcn Franciis-
c<> Rodiríguez Urbano y don José In-
cera, dteU reglilmiiento de Mefl iilla y An-
dalucfiai, iieeipecítiilviamiefliite. 
•El oapiitán don Veaianci^ Pnietio, del 
irê imiieaiito die Valenoia, aa batallón d/q 
cazad/onies dé Afinioa, 'inúmoiio 5. 
Kl óapáítáip doa Enrique Ambel AI-
bain-án, del if-gimiento de Andalucía,; 
al roginijonío de CraveMnas. 
El cap.iitán dan José Romero Can-» 
d!au, dial iiegiiiiiiiifinto' de Anidalucía, ai 
batailbin expeidlioi'anairfco del regámilenitoi 
de Oantahria, núméro 39. 
El (oaipijtán doa Eduairdo Meléndez 
Urrecüm, dell irogiijtniemlo die Andialucía,-
al balalhn expediiciománio regi-
milenito dio Constiitución, 29. 
Ail .reigiiimiento de AndaiLutcía, los ca-
piiames Juan Mlilrón Villagirán y dlon' 
J ' ' i/piín Vaina de Rey Sanz. 
Telailente don Arturo Armada, del. 
hataillóui exjyeidliioi'onanio del regriimjm-
to. de Valencia, al dle Wiad-Rá/s. 
DIA Ĉt Ton iiente don José Vida Bolaño, at 
batalllón eoqpedicioniaiiiio del meginKienío 
de Valeaicia. 
AH regnimieniío 12 p̂esado de Airtii/llfe-
nía: temiierutes don Femamdo González 
Cajuiiiino Agnaúnre, don Lu;is Antelo Pé-' 
rtez y eJ aiférez den José TruijiBo. 
EO eaipeüán don José Almazán Jo(r* 
caaio, dleil Hosipiitafl miill¡.tar der Santo-
ña», al negiimiiento de Gerona, núme-
ro 22. 
Dom Vicitícinianio Rniz de los Paños,-; 
caipeillán del megiimiienlo de Ceuta, ali 
Hoiapiital miiHitair de Samtoña. m 
•Don Moiséls Ciu.vva.s Cii.büPdes, fla-
gfetóá dio IIUICÍVO iin,graso, residente etf 
Saín Vidente de Ja Bairquena, aá bata-





















E > E B I L B A O 
ACCIONES 
BaiiiiCo de Bilbao, 1.675. 
"Banoo de Vizcaya, 1.085. 
Lamco Ccintrai, 84,50. 
Finiixicainniii d'eil JSTorl<i d!o 
a 389. 
Idl-m de Sanitander <\. lüill.au, 425. 
Idem Vascongados, 545. 
^ MEJOR, E L MAS M0-
ÊRNO.-SITÜACIÓN 
^ CÉNTRICA 
C A L D E R O N , 23 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 2 
T E L E F O N O 2-22 
S A N T A N D E R 
A u t o m ó v i l e s " D E D I O N - B O U T O N " 
b i c i c l e t a s " J . B . L O U V E T " y " P A Y A N " 
^ U i n á t i c o s ' M I C H B L I N ' . A c e i t e s ' T E X A C O ' 
^ C E S O R B O S - R E C A M B I O - E T C . , E T C . 
( i 
FUNDADA E N 1881 
M U E B L E S = 
•̂̂ Bjijdroeiléetriica lEspañoila, naovas, a 
AAn.A/VVV\'VVAâ aa\̂ AAAA'V\'VVVVVV\'\'VVVV\Â AÂ VV̂ I 
D e s p e d i d a d e s o l t e r O r 
Anoebe se ce-lfebiró, en el salón dd 
ir (iiv| .".ate ded Boiuilévaa'd, ia despedi-
da de soiltero del distinguido y culto 
jown, cajero de (la Compañía da 
Tranvías de Miirandla, don Amadeo 
Ortega Varona, que denti'o de breves 
• í ais odp-|:iaárá matrtmiCiniio en Agui-
• Jar dle Campóo (Piailenci.a), con la 
.ll^paua,• <iii-i!.¡nigiu.'ida. y, hella, señianiita Epifanía 
Robles Cabria, hija de un aci-editado 
¡ndnsitirt.ad de laquel plaza. 
:Asisitiaixm nannerosos amigos deíl 
T A P I C E R I A 
V I S I T E O S T E » 
NUESTRA EXPOSICIÓN Y CONSULTE PBE-
CIOS ANTES DE HACRR 'SUS ENOARGGS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDAD T GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PARA «CASA HUMILDE». 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
VIUDA E HIJOS D E M. MATA 
COMPAÑÍA, 22.-TELÉFONO 22 
HiKÍiiir:íeiléc4j!i,ra Iberña, 370. 
Mairítima Unión, 145. 
Altos Hornos de Viaaayiai, 133. 
Papeleaia Española, 85. 
Umiión ReoiiULurá Eipañiota, 190, 
OBLIGACIONES 
Pemnoeaiir.ill del. Nomte de Eqpaña, 
I,Í'Í i ri.a, ^,65. 
m&m de Maidlniid, Zalnag'oza y Ali-
cante, 6 por 100, 99,90. 
R a q u e t a s d e T E N N I S 
Nusvos modelos de las mejores 
marcas inglesas. 
Accesorios de todas clases. 
l . - B i l i e i ' i v l l . - l r w í a 
joven, .reinando entre to-
dicus .ia más franca y cordial alegría. 
¡Emlliie líos astiabeiRi'isé ¡recordamos a' 
los .aeñoms sigiuientes: Don Miguel 
Felliccsi, idon LujiS C.orona, don Jesús 
Crin•*!¡.a,, dtom Iniiiailcrio Tuneba, don 
Diiniiinngii Sanrey, don José Lavín, don 
Emiilioi Aiiii--.íiron.a. don Jesús Gutiérrez, 
don Agui&tín Cuartas, don Alberto 
Costales, don Cklilardo Ayuso, don 
Jesús" Riivas, doin José Fleeha, don 
.Tullid Rivera, dicin Antonio Trueba, 
Emiilio AyefV.im-án, don Cándido 
"G. Ubiiiorinia, don José Gutiárez, don 
lEduiaPdo Noya., don An^el Qhapeiro y 
don- íosé Ügldics. 
Fue;!-r,.n a;<_'-aisaj.aidos .hüs asistenteá 
con café, champán, pastas, habanos 
pna-os y liicareis. 
Se derlrechó kil buen humor, pro*" 
iiunrhindose mnchos brindis. 
Tedios Los amigeis dal fnlnro con-» 
trâ ionitiG ifoliciitiainon h 'éé$p corákxh 
mente. 
E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO XI. PACJNA 6 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMW^^ W A W V W W J V W W V W ^ ^ VVWVWWWWMIMi WVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVW^^ VVWWVVVVVVVVVVM«VV44V̂VŴVVM 
31 DE ¡VIAYO 
H O T E L R O M A Y 
M A D R I D SITUACIÓIs, I N M E J O R A B L E A L C A L A , 4 1 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
= C O C I N A E X C E L E N T E = 
F o t ó g r a f o 
^ S A | I T A N Q B R 
P r E m o r a c s a s s a i a m p S í a c S o ^ e s y p o s t a l e s 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
I L . O . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídaos® 
1 ' por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS" 
1 C C K B L E S D K A C E B O RUDY MEYXJÉ 
C A J A S D E C A T J D A X E S LIP3 
Vinti uclDsiva tn Sanlandir y la pnvin:ij: 
V D A . D E F . F O I S Í S 
RXJDT M E T E R - Preciados, 7 
D B A C U M U L A D O R E S SATfeKIAa 
P A X " A U T O M Ó V I L E S T R A D I O 
Aparatos do Radio-tetafonfa 
A T W A T E R K E N T 




On lonienio eso la casa mitim m pinnita gfrcsr 1 csutni ¡KURÍ ÍS» 
hnihtacicn da cien putfas iabn el valor di las BiQiilaaj j ulnlrisni, ¡i al si 
tlslacir su importa pnsentaa esta vale. 
Paseo do Pereda, número 21 
(por Ca!d8róR).-'SANTANDER 
l O i o i c l o t a » ¡ F - ' J I L " V O H 
E l m-ciydr éxáfljei, única cansiTUCción, (l-a más suave, boniita y duxadciria;. 
Nada de piiiinorofi prejriiüs en carrea-as, que nada• demuiestirain. Acooso-
riQS. C í a n taüJi&r de2ieparaci0n.es. CASA RUIZ.—ARCOS DE DORICA, 5. 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA— IT -y . ti, .pedi-
d¡i d^i B.lanquila Suáíiez. 
A las s á i s y niédiiai de l a larde y a 
las diez y meidija de Ja noehe-. Alma?, 
Pepe M e d M a ^ Bhniqui ia Suároz . 
SALA NARB0N—EJ ¿wieaniá dii'l pú-
iliiliiíüo ac-lll;icito. . 
l í oy , d.iuii.n^o, a Xas cimao y a. las 
LciiJelio y imedliia, Peirla Blaiiiea eia la( 
tcircena jornada de Ja senoaioioaDail se-
rie de averiiiuatós miateriefias «.El .bo-
lín de loa ¡piira'au», tiliuiliada « l na bro-
niia idle ¡ui'.l.ratiuimiba.)), cistinGiib!, cm caía-
lo actos y «Del eflceniairio a l a ca'llc», 
cúinica.' 
PABELLON NARBON.—Jíny, do-
irr,i;^(), y-.iiaind¡.o9o éxiitm: estireno de la 
segiundlai j o m a d a dle la seiiLsacimial se-
r i e ul'A l a t í n de lus i>¡raíasj), tilula.dia 
«(El iGT.r:'.' lie s • loto del dec ter» , outapo 
actas: Piroitag'anlilsta Perla DLanioa, y 
((Aa^lkl dle Perico», eoiiii'Ca,, on dos ac-
ilos. 
GRAN CENEMA— lk;y, dUniiuyo, a 
Jiais ouiailmo y mediila y a las siele y me-
dia , ((Biii ibuisca de íaj fcliioidad)), eeu-
.saoL-anal conyeítóia dramMítica en ciinco 
pal ios, línite.rpretiula púa- Ja exiniiila cs-
tásjUia -Aíiiiia St-nyrJnt y •«V'iiig'iiii.iíi üiriis-
tóciráta», cómica , en dos pairies. 
Mañaiiiia, Jumies, .a las seis y modiia, 
y n cdión popuSao-.—ciSiieños jiLveiruHefi», 
jm 1 v-̂ i'ite coineidiai 'iiaiterp,!.1 Jkida, poir 
Maibcí Normand y «Eloxír1 transfoirma-
dloir)>, có'iméa, en dos ipartes. ' f 
CINEMA INFANTIL! — Seccioin;^ á 
í a s estopo y mioiiliia. y siete y inedia: 
«10 Juiiihbrc" vili i iui^ '». ((Saindalió pes-
cador)). 
Mauaina,, Imiles, diesdie l-as mÉ., sec-
c ión icuiütilniua. (Fímg-rama nlcc l - l i 110. 
13, 14, 15, 16, 17 y 18 episediks (doce 
píui-íos): (dEl irey dicil cdirco», poa" oí 
g"rau aitileita Podo. 
VVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVV̂ ^ 
11.) mam LUZ rci iVajiv- ' 
e.zfién irieeiLamer^iaria ¿ 5 . . « e J 
• ^ a &a gue os -1 J 
tmcki, l éá lo a '1 • a- .oev,?^! 
nqu-ellos ctrci? qaie y,a cr1 
a ^ l M13.-T.3s0, pues a S ? . ? 
cbo d/ía sé l:iiiiaráTi 
c irnp:a í 
Hajstta eso dóa r ' i ; m^L. 
FARMACIAS.—Las 
sewáic-iio duinaaite todo ol ¡y} 
ecn liafe fr-iEjuileintes: 1 
S e ñ o r Maltbnpais.—(San Vr 
Señor Esoobio .—Co^p^.pfSí 
Señio,r Hle)i1,odl:ia.--vPaisisk ó 
ITas'a. la. nina die la tatrd''-
Señoir Zorrilla.—A,mó« *,c« 
Señor Zoiirilla.—.Plaia V • 
S e ñ o r Jiméniez.—.Plaza 
tad. 
S efioa- Estraidia.. —AloliniecÍQ, 
Oran Hotel - Calé 
R E S T A U R A N T R O Y A L T Y 
^ J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
T O N I C O R E C O N / T I T U Y E N T E 
P e r f e c / á d o j i p c & c i ó n c/e í o r m e j o r e s e s f i m u / a n f e s 
Í N ^ Ü y t l í l | | l 8 | . Í 
E N 
n a p e h a n c i a r . 
E v f a d o y a n é m i c o / , 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n í e / . 
C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i l e / , . 
N e u r a / k n i a 
BANDA PROVINCIAL.—Prog raima 
de las obras qiue e j e c u t a r á boy, de. seis 
a ocluoi de l a tardie, en lia terraza diel 
Sardlimorio: 
«ICspafua oafiÍM, fpaiso-dioble; Mair-
quiina. 
((Ilmiza do i&e iiibólnila», V-x-ta'ot da 
l a opeireiíai; F. Lehar. 
((.Mouneinito imiisiimll»; .Scbuber!. - -
«:M V m.-• > de l a ¡eiinfanía m4liita-r»; 
Hay dii . 
«Ijai BayadeB'aj),, vals die l a opereTa; 
KaVr.ain. v • 
«.Lái ssiraiainioa», gran jo ta ; M . Pé-
BANDA MüNIClPAL_r!K 
di2 las obras que e j e o a t ' i r á ^ 
r^h .las omce y media, en el PJ 
Pereda: 
Priimana pai te: 
, «La Lvijarana», ptnsadiohle 
qninitos.—Sin riaitio. 
a) yn ' iK'.iij. b) M o n j ^ u 
(l-rimora, vez).—Sdiiul.p.rt. 
. «RiÓ^mia,'), obertui.ia (primera 
MaS'-icimc'. 
Segiúinida parte: 
«El baii'e en Sam Aintoanio de 
i;!dial», ^Iherao (.priiinrua \lez,i 
rroba.. ' j 
Famitasiíial de zarmela.?.—ft^J 
' ((Xc|:lcs y. c a ñ a s » , ca.pfl-icJ10._4 
•«/VWVAX̂ VWVVVVVVVVt\VVVX\l\VVUV\U\J 
D e t e r m i n a c i ó n di 
m e r i d i a n a a s t r o l 
m i c a d e S a n t a m 
El ¡i.Insl.nViimo señicir ], . v. 
Ja GomuiisLón de menidiamas dea 
inspector geinerai! rir- M.iina,? dod 
paldo Barcena, acoinpa,fi 1 lo 
'.iiiicos die !a .1 atura de MmA 
proMiiniciiia, dicai Iisaac Aras 
firegoii'io Fianiírez, dí-ijaton 
MeioMia la. meaiidMiSinia asuoi. 
11 ' nilióntc en Jas Miine î 
dv5ii cannfio del faro dle CiiboMí 
ectlocados los mjoijctfiies y jefta 
Ja dieiiíC.rm-'oi-a.n,, 'tralbaje 
eirír.i? .Otilias razoniies, yia que sirve; 
d^cUiinci'- ton ex.actñ.tni.u lus ¡I 
topoig;ráficoi3 die ouiaintois .usaai 
p-ti (a?oc(i 
ASOCIACION DE MAESTROS. PAR-
T i r n i s n t : P O t E á . — A las once de lá 
maiñiania del d.ía piriínéro de j an iu , y 
N o t a b l e E x p o s i c i ó n de| 
t r a t o s d e n i ñ o s de ppli 
c o m u n i ó n . 
I M P U n E Z A S D E L A 
Basís de sufr i r inút i lmente de d ic tas 
enfermedades, gracias al maravinoso 
descubrimiento d^ lo s 
p n a 
g« Blenorragia en todas sus manifeeta-
cienes, uretritis, prostatltis, cisti-
tis, etc.. del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, flujos, etc., de la mujer, por crónicas 
V rebeldes que sean, so curan pronto y radicalmente con 
ios Cachéis del Da*. Soi^ré. Los enfermos se curan por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación dh sondas y 
bujías, etc , tan neligroso siempre. Ventrv 5,50 pesetas caja. 
I m o u r e z a s á g l a m m i l T - ^ ^ i 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné' 
urticaria, etc., enfermedades que tienen por cfausa bumores, 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con IHS Pildoras 
depurativas del tir. Soivré, quo son la medicación depu 
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentau todas las energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, fonínculo-;, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, mllaraacioues en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y reeenc ada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el orga'iismo huellas del 
Dasado. Veuta, 5,50 ptsetas frasco. 
m \ M M H e r n i o s a : I f ^ ^ S l ^ 
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, tembló 
res, oalpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifesiaciones ele la neurastenia o acotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, so curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda cíase de 
excesos (viejos sin años), j>ara recuperar íntegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
pe tetas frasco. 
Agente exelusivo: HIJO P E JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Porftigal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias impu-
rezas (l« la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando (V> pesetas en eelloá para el fr?íiqu'éÓ a J u m G. 
Sékatarír farmacéutico. Montaña, 79 y Fomei lo, 15, Ba ce 
lona, jeciblrán gratis un libro explicativo robre el o igen, 
deea- rollo; tratamiento y curación de estas-enfermedades. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A K - C E J L O K A 
Consumido por las Compañías de Jos ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudospsrafraguas.—Agio- ^ 
merados. —l'ara centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S B P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A f í O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN'-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
faía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
0 Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E J D A J D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
S e v f e n d e p a p e l v i e j i 
E l di» l i á% JUNIO, » las tres d é l a tardMild» 
B A N T A K D E E - B»1YO «oatíagei iclM-el Tupor 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas espejos de 
las formas y medidas quo se desea. 
Cuadros grabados y mold^r&s del 
paía y extranjeras. 
T E L E F O N O 8-23 DESPACHO: AMOS D E ESCALANTE, 2. 
FABRICA: CERVANTES. 22 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,: 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicerc-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu° 
tesis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general,, 
P r e c i o i 3 , S o p e s e t a Sd 
D e p ó s i t o : J D o c t & r S e n e d í c t o . T A ' D ' R I D 
Dm Tenta en las p r í n c l p a l e a f a r m a c i a s ú e E s p a f i a l 
Rastandan E . P E R E Z D E L MOLINO.—Plaza <U las Eaouslas; 
P u a b l t C á n t a b r t " 
B« ¿apitám DON EDUARDO VASO 
ti&ailtleíndo paBajeros de todas clas«« y carga con í*» 
a HABANA, VERAGRUZ y TAMPIGO. 
iílSTl BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CÜáfl 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES-
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINAL 
Pura Habana, pts. 535, más 11,50 de impuestos. T ^ J J 
Par» Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. ToíaliJ 
Para Tam^ico, nts, 585, más 7'i50 de impuestos. Totsli6* 
U H m * a L A A Ü Q E M T I ^ A 
1 1 di» 81 de MAYO, a las diez do la mafíaps.wjf? 
SANTANDER —salro iOEilíigenciae-tl v»Pcr 
«ara trasbordar an Cádiz al vapor 
qos «aldra de aquel puerto el 7 de JUNIO, admltljjíil 
sajeres de todas clases con destino a ü í o JSBSIW 
tavidec y Baeros Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para arabos w 
incltlído impuestos, pesetas 557,75 
i»ldrá el 27 de JUNIO, de Cornfia nara VIgo. 
tativ») y ^áüiz, de donde saldrá m 1 de julio par» d 
Valer ci* Tarragona (facultativa) y Barcelona, y , j 
paerto el 7 de julio para Port ííaid, Saez, CoW'¿j 
gapore, Manila; Hong Kong, Yokohama, Kobe.J' ^ 
y Sanghal, admitiendo pasaje y carg» ' • ^ ^ 
puertos y para otros puntos para los cuales M -
ulecido servicios regulares desde los puerto» 
antes indicado.iB. 
Para mi& 'níormes y condiciones, dlrigira* a f0*̂  
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL ^ 
C.ÜMP'ANIA, Paseo de Pereda, 36.—Toléfono, 
cíón telegráfica y telefónica: G 
E L PUEBLO CANTABRO DE MAYO DE 1925 X I TULDUJ UMI\3«DnU AÑO XI. PAGINA i 
a b a s e d e s a l e s c á l c í c a s 9 q c í d o s s i ü c i c o y f o s f ó r i c o . 
bre i o d o d u : 
¿n ICÍ convaLecgneiQ 
¡SDortáSías . 
d n t i é 
p o r a 
c - v l f a r 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s , 1 ^ ; v W j E n v í a r ^ o s c o b r e c i s m a n 
d r o g u e r í a s y u l t r a m d r i n o S ? ¿ í q y g r a f i s . e l f o i ^ f o ' ? 
" L e I m p o r t f i n c i a del A c i d o S ú k k o en el t r a t c m k i t h de l a TüLercuíüs i í i ! 
v e : 
I N S T I T U T O B I O L Ó G I C O ¡ N T E ^ N A C S O N A L (5 . A.) 
^ S m S E B A S T f Á P J ' l ' l 
EetaibJecimdie'rul'OS donde se venden nuestros ptno-
duelos: Fedenico 'ALdiasopo y Compañía; Luis Al-
díusoiro; W'aldo García Martínez; Santiugo J.ópez 
liannedo (S. A.); Julián López (Sucesor de A. Ote-
ro); José Pichín Gayoso (S. A.) 
0, 
tevlsle r á p i d o d « • a p e r e s s o m o s A l e a m o s d o S s n t e n d o 
I 
24 de octubre, el vapor TOLEDO. 
2 de diciembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 2 4 d e J u n i o . e B > a p o r X X O 1 S e t 1 1 » . 
3 de agosto, el vapor TOLEDO. 
Ude septiembre, el vapor HOLSATIA. 
Admltlendo^cwga y nasajeros de orimera v segunda clase, segunda económica y teicera claie 
PRECIOS D E L P A S A J E E K T E S C E B A C L A S E 
, P M » Habana- Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
w » Vtrscruz v Tamplco: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.—Total, ne8eta8!582J76. 
t̂os vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos,'por 
«merado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
y cocineros españoles. 
p t a mis Mom iiríjrlrse i los e o n s i p É m Hoppe ; C i f f l p J i n M r . 
c i o s t r e n e s p o r p a l a b r a s 
L U V A , permanente en 
kdl\0ii coaiinuos, siPtema 
W ? ^ ^ ^ T E K A I s r E V A 
Br¿ LER[a K¡s ^COtíEDO 
K'^eos para alienados 





al Pirpí, a la 
Vizcaína y en 
BAR-QUIN 
l n c u a d e r n a c i ó n 
N i e l ' g o n z a l e z 
^ de San José, núm. 5 ^ 
ALQUILO piso con termosifón, cuarto de baño, informes, en 
esti, Administración. 
IANO de ocasión, se vende. 
Informarán, esta Admiuís-
tración. 
i E ALQUILA hermoso chalet, 
** amueblado, con 14 camis, 
jardín, lavadero, situado en el 
Paseo de Mcnéndez Pelayo, 9, 
de esta ciudad. Informarán en 
el número 7. 
M i e s noevos: s i s i M m m 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA, a 
E A I QUILA piso amueblado 
próximo Keinosa. Informa-
rán: E n Santander, Antonio 
Sáiz, Fioridi-, 1, 3 o. de doj a 
tres, o Setión. en Ispinilla. 
SE VE1SDB jardinera y guar-n'cienes. Informes, José 
Hartado pintor ae automóvi-
les, Cuesta M^ctpzum1». • 
HUESPEDES: Se admiten con pensión completa o sólo pa-
ra dormir; hermosas habitacio-
nes, bien soleadas, esmerada 
asistencia; precios económicoá. 
Calderón, 1̂ 2 0 izquierda. 
0 MEJOR en carnes de cerdo 
1 y embutidos lo encontrareis 
en la SALCHICHEKIA AME-
RICAN A J _ V e l a s c o ^ L ^ ^ 
2|E TRASPASA el cafó res-
^tauraut«¿1 Cec£r:»>anti¿nio 
de San Martín, por no poder 
atenderlo su dueño Santa Cla-
ra y RualasAl. 







F » a r a . ; i a ; H A B A . I V A 
ORTEGA j u m o , 
jun io , 
.1 "lio, 
ju l io , 
agosto, 
agosto. 






siguiendo vía C A W A L ubi PANAMA a Cris-
tóbal (Colón),'Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica," íquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros .uertos de Perú y Chile, ADMI-
T E N PA?>AJfíaOá D E 1.a, 2.a y 3.a CLA-
SE Y CARGA. 
m m QE PASAJE r LA HIBARI (InElaíüO ImpoestOS) 
OROPÉSA OROOMA ORIANA 
OROYA i ORlTA ORTEGA 
1. * claw. PtftB. 
2. * » j » 







Pasajeros de cámara.—P«ra servfcio de 
los españoles estos buques llevan cámajeros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a fuaiiliss, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetea de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de iercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y Condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de líaseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R i 
Paseo de Pereda, uúm. 9.—Teléfono 4!. 
Telegramas y telefonemas: B A S T K R R K C H S Á . 
ISENDO piso llave en mano, 
" sitio céntrico, bien soleado, 
con baño. Vendo planta baja y 
bohardilla. Informarán, Calde-
rón, 25. primeio. 
S e V e n d e n 
en el mejor sitio del Sardinero, 
en los terrenos frente a los Cam-
pos de Sporc, ttrrenos en lotes 
para la construcción de chalets 
a pesetas 2, 3, 4 y 5 el pie, con-
forme til plano de ensanche. 
Informará, don Dominga A. 
Alonso, Juan de la Co-a. nú' 
mero 31, primer piso. 
Arcas para táudálés y cajas g 
muraleo. Máxima seyuridal1 
Precios sin competencia en j 
[igualdad decaiidady tamaño. ] 
Pedid catálogo á 
MATTHSk QR!LS3E5Í, 
! Apartado 185. BILBAO 
SE NECE31 TAIN uncíalas y íipreodiz-is de > laico. 
Informarán en esta Adminis-
tración. 
GRAN A L M A C É N B E 
P A P E L E S P I N T A P O I 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1925.—Mode-
los de las principales 
fábricas de Europa.— 
PEECIOS ECONÓMICOS 
Casi ío faleriano M u Gareía 
m m u Primera, 14.-TeI. S-B7 
D R O G U E R Í A Y P E R F U M E R Í A 
g n m m n n n m m 
S d a l , t e j a y l a d r i l l o S 
Pídase directamente a la íábriéa ¡¡ 
L A C O V A D O N G A S — — — — — — • 
Muriedas. — Teléfono 15-^4. m 
mmmmmmmmwiktimnmasmumBnmmm 
E l D e s e n g a ñ o 
Grandes surtidos en cacha-
rrería. Especialidad en tiestos 
para iardines y parques. 
VARGAS, 7. 
c o ü o n e s , e t c . 
G a r l o s P u i g I V I l r e t 
Colón L a m í e o u l , B-BILBRO 
O E V E N D E un hotel amplio, 
^ recién c )nstruído; Uave en 
mano Inforoiarán: Peñas Re-
doness, 9 (cirpiutería).. 
l e v e n d e n 
dos coches: Laudó y Milord. 




» SPAARNDÁMj > 
• MAASDAM, 
» EDAM, » 
» LEtórC»>AM, » 
» SPAARNliA-M, » 
» M'ASÜÁM, * 
• VEEIÍÍDAM, 
» L E E R D A M , 
» SPAAliMUAM, =• 
> MAASDAM, 
» EDAM, 
' » LiüBKDAM, » 
ADMITIENDO 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de jutiOa 
el 3 de agosto. ^ 
©i 26 da agostei . 
el 1* (I-* septiembre. \ 
el 5 de octubre, 
el 2S de octubre. 
•122 de noviembre (vlije ex-
tiaord egrio). 
el 9 da disiembre, 
el 2S de diciembre 
el 20 cU emro (1-20). 
el 13 de febrercS 
el 1 de marzo. 
GARGÁ TI PASAJEROS DE FAMABA 
Y TERCERá 
P R E C I O S E N - CAMARA MUY E C O N O M I C O S 
•..ie.ban?: : PtsatM. ssf.M 
Vcrac-aa..---> » 582,75 
Tampico . , . • . .» . » 582,75 
•.í$aev& ürleansi » Yíi.OO 
á!a escoü precios están Incluidos toaos ios ImpussíOB, raa-
«.os a UiaQYa Orleana qm son ocho dcllara máB. 
fistos vapores son compiet .mentó noevos, estando dotados 
de todos loa adelantos modemos, áienüo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. SU primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas Eñ TÉUCEH i i L A S E , los cama-
\S . E l pasaje de 
mí fleos CUMS-
„ de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores aurores. E i personal a 
su servicio es todo español 
'á* eljiss clfi InícriHLíS, ály{|ítr«* & m &$V3ÍU m 
y fi!jó*s m m .SANGÍSCO GABCIA, ^««.R»», % 
V I A J E S A R O M A 
E l vaocr 
raldrá de Barcelona el 25 de junio para Civitavecchia. Seguirán 
ctras expediciones. 
Para más informes dirigirse a sus Agentes y Agencias d3 
viajes. 
ing ina de pecho, Vejez promatns'a y demás enfermedades1 
, originadas por la ArterSoescierosis e Hiperiaaoíóa 
Se cario de on modo perfecto y radical y se evitas por completa tomando 
P M S S K ^ i e U O L . ^ 
Los síntomas preenrsores de estas enfermedades: dolores de ea-
besa, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta de Sacio, hormi-
gueos, vahidos fdesmagos). modorra, ganas frecuentes de dormir, 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congcsticrxs, he-
morragias, varices, dolores en ¡a espalda, debilidad, etc., desapa-
recen con rapidez osando ¿Sttol. Es recomendado por eminencias 
médicas de varios países; suprime el peligro de ser victima de una 
muerte repentina; no perjnoica nnnea por prolongado qne sea su uso; 
sos resultados prodigiosos sejnaniíiestan a las orimeras dosis, eon-
tinaando la mejoría basta el total restablecimiento y lográndose con 
el mismo una existencia larga con una salud jinvidiable. * 
o Venta en Santander: Sres. Pfirsz tísl Molino y C ?, Pí. de las Escco-
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales íarmecias de.España y Portugal. 
E n c u a r t a p i a r í a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i ^ j 
V a r i e d a d e s d e l a rnod 
De nuestro redactor en Madrid. Vida femenina. 
I n f a t i g a b l e s y a c t i v a s g e s t i o n e s d e l 
g o b e r n a d o r c i v i l d e S a n t a n d e r . 
Sin concederse reposo.— Un brazo derecho.—Escuela-Granja 
agro-pecuai ia.—El director de Agricuhura.—La Escuela Indus-
trial—El ferrocarril de Gama a Santoña.—El último indulto y la 
libertad condicional. 
Hemos querido qme cil kilégra.fo pre-
oedaca-Q, a estáis liíinieíis parque TKJS hu-
cenios canso d'O Qiá gran aims'iie'Jad q\K 
m eatos momenito doaniiUia lan i-a 
Morntafiia.. 
Etn Uia corte—y¡a ilo tainos dlicho y 
/ Ü T R O S I M P O R T A N T E S 
A S U N T O S 
Cic.mit iimúa 'C-xp'Onli¿';nd«iri.o c^imiabl eB 
{ipiiie'C.iaicloniGP. 
Un rayo die sdl OMÍ sobíe mus cuar- La mulii;n:ciciiad de Jios prohl'.'-mas 
1,111 as. ©1 uopu'liaii- temiiieiMÍte iaácaid« de pcmdüictntes ha©e que Tiwsti-a interven-
Madrid, tan cíjmpe-tietnte y tan «aspe- eióm oeirea dei (^oibierruo se deiSdttliLo 
ciallíz/adío en irjiatcaia miiinicipai y pro- c¡n dilsMntos d îpiairtaameinitoo m.iiiii'ste-
tainJjLén en qil mdnis-
Irslruiccnón púMica para 
tóiróo ( M goibeaimaidio-r, dtom José Gutié- pjneistiair «jteocióíi a dlLveirsas- ouieatíoneis 
yroz O&Ptáneñ, que se 'titiJlami vtín nos-. 51̂11 (giidias en, la. MottiitióíiÉ(j lAslacdidina-
otras, de vez m . vez ilntierv.iencn en das con esre deipai-taimetriíto. 
osifi-v «deba.te» de pcilíláca inoiiit.a,ñeLsa, VA n-miUné») de l?Blba visita Imétí pre-
awíiainjdb exceíoarites oüraienáarios. emniv que consegiuamnos nuestirios 
,' KO señoa- Oreja Wliú-egui, acodad" pirofxteiitos. 
en mi sillón de. m dlespiaxaho, sigue ei C O M P A T I B I L I D A D D E L U L -
curso de sus infarmes. T I M O I N D U L T O C O N L A L l -
Anle el aiiaiector de AgriculLura B E R T A D C O N D I C I O N A L 
—añade—toe anost.rado ,lia convesniien- También he estadio com, ell general 
Cié, mejcir dicho, la 7iwesidad de que VaUespimosa, 
el Retado apoyé imsiueltañante esta Deiíeatlwi aifT-onitiar mna díe las cues-
Granja Aírracü'ia. faciiditandlo l a canti- t\m\?e '-dtó más jua-gienite (icaalación y 
dad piiiocisa. para, su oroación y no o) be óneiído cportiuino iavái9t«irine enn el 
vidándlose de unía, p-rudtente subven- Himio ffnnei-al, .pairla, •tjiaitair soibire la 
ción anuiaii, que isiemidio una. rniiad de coiinpa.tibiliiidiad día hiá ©fleeitidis deJ últi-
la quie laotnaiimiejoto .otorg'-a. a la dérmi* ámidínltó txm te ¡Ley,dte l.iimntiad ooíi-
úmíñvo de s<u. pfrecilama iiaií.ollg.encki. y San Faitees, suipandrí-a auna evidente dScioinall. 
economía 1^' con versacron que acerca ue 
¥A 9?ñor Arche acoigió fia.vojv' fáta esjdtmemo hie miamteiniido con Va-
ilil d'igno-r-ipoeas vecéis como abora 
eanpleado eil ladljielüvo con juisteza—-e:! 
digino gobernadicir pivnfl de SantoidiM-, 
no eiocieediéndoisiei oim rnoanentio de re-
poso, ailejá-ndoise died enicanitador y so-
ciail viviir' cortesano y (hasta—¿por qué 
no dleciiudo9—ahsitraiyéndose dt?i no po-
cas aiticineiones famiil(iia(i,e!S, hállase 
eifironiíaindio caa'LñoSa y moblemente 
cuanitos piroblemas afeetan a. la Mon-
taña . 
Ni aun dlía de deiscanso a, sus tarra-:; 
mi un. mioimien'to d'e reipcnso a sus g«s-
tiones, 
iCon esa icr'K-ii'giíia. que (siempre lo ca,-
raotifidzó, con. lesa, penettiaciión bien 
orietrubád^ que eonstaintemieivte fué dis 
por su propa 
quedado lan LiQlebrair unik nueva en- i-eaíl.isino y efeetividiad a este impor-
trevista el viernes ĉisémsk taiatie paolideina que floita en «l am-
lEn este mifann día. ailxn-diainé .a,l ge- Miente? 
vwM Vives. —Aisá Do ciroo, dice eil sefioc Oreja 
L A E S C U E L A I N D U S 
Igniaimei 
cia nina ciues 
es la del resnrgr: 1 r allonttair a«a sokreión de probleríia 
ianipointanite como esite. 
Este es un asuinito diel que comeaicé 
a pí-eocaipar:ine a pcoo die hacerme 
ca.rg-o dial G(ñieimo do ila provincia, y 
as •urna cuestión con La que i-eailmenle 
me lie encairiñado. 
Mi inisi.-'í.siii.ci.a. óoirioa dieil Gobierno.do 
Su Ma ¡''skMi en tío que a este probl:--
ina,—iproblemia es hoy—i?(e nedlei 
baisa en oxifieinioiais opoa'tiun 
•Lasi rteuniomvs lüípica.---, los tés eile- tos dte ila época rememoradui 
gautos, .lais dalicdiQisafS veladla.--, en itos ches pasadas coni nioitñvo'#11 
rcsfaiuiramiti» diell Biosqiue, ácis .teatros, seintaicilones de «Las dios JMÍÍI 
con ipsa iteniacidrad lindonnaible que 
siemlpire logiró Jlevair a todlos sus ac-
tos: el señor Orojia Elósej 
m á s entuiíMasta hijo do G 
nie'te en estos momentos Q,; 
emtp.resa die ilaibanar por iell porvenir 
de ía Montaha. 
NO' ya satisfechos, sino emva.neci'los 
podle>mas estar ouiantos por nanos tras 
wiruas coinre sangre cántaibra, al "ver 
que un liiolíntxre: dio las dotes del señor 
Oireja. lucha, coin.tíiiende por otorgar a 
Santander Jos diovnidics que a Santa 11-
d)ei!- ceinreeipondein. 
Ell G>! ibi:erno itáénle e.n el señor Oreja 
no um g.cibfi:'nadbr vulgar que por lo i n d í ^ ^ ' ^ r - S ^ a n d e r 
vul.-iair p.ud;em. oa.tajloga.^e. en la mo- |Fstfi Í1R im . ^ ^ ^ ,d|f>1 
olaatei cftaise de ems auibaltieirnos, smo 
un viallor incadoulliaihle y positivo; el 
Gobieirno tiene' en iril ssñor Oreja un 
bra.zo dhrocbo, conno. vuliigarmentio se 
díee, y aun ceirebro privilegiado ca.paz 
0)3 rcilaiboina;!- con él eiflcazimente. 
JJOS rniontaf/e^s podireiuos osi.nr 
trainiquiilos en tanto qne afl tóóte del 
G-obkimo de ía provincia te baile un 
homihm que tan aboindlainitlos y elo- ror eso I rw a u e ^ / ¿ i ¿ m - ^ " ' ^ T Z ^ ^ ^ X T ^ . o ^ T • en^aranaenrte bordada de Infliueiriciaidos ipor rotestro 
cne.mte,. pruebas de montañes^mo nos ' T T a l - h o Trt* 1 ^ l ^ r r s t „ t r h s S d p£,rías, y álú miSmo i(>no' ^ «ene <pDe l o s ? 
ha, dedo v mre .está dando. Cierto ŝ auieleí .Fstata.to como U A N T O N I O H P 1 1 A M A Q Y H Úe lla de encaje negro, y lio* pajeen bien, sobie 
Nuevamente úm hemos acercado al ¡A ZKL % q ^ U y £ ^ e ™ t e \a A A N T O N I O D E L L A N O S rosa iseoa, adloinnadio en nno de Jos de .en dios el buen -usto: 
domiciilio de. don Ricaa^do O^eja. d r c S á ^ a bk'.. v ^ v v ^ v v v v v v ^ v ^ v ^ ^ •hombras y al! costado con rosas de de- pu&s de hater adrniíkdo-ent 
vi8*¿^?^^?r>f^C-(n\$ & quo m no^e ha publicad... C 7 ^ ^ Q Qní*¡r>Ar*A LS, 1—— - • r-ío 'a' im 
EL PUEBLO CANTABRO m y\-.n}- , , ^o^unon',.,. I I - aquí la o-oo-iiuni- MliLOb l l £ SOCieCÍCíU 
ca|?)e mires-ra, nueva vienta qn.-ot^ría á m dé inteniaiífiíba' las gestiones, 
justaficada x,,!>r eil sotoi hecho de ser . ^ 
cántahiros y omtfurt las grandezas de ^ 0 ^ j ,n,0 AÚ!n lIM> m ha podi 
Cantahirtia. flo fljair ja f(.riliv ^ ^m Roglamento. 
Nos hemos por-omado otra vez en «atisfccnksimo, 
car-a. del gobennadar civi/1 de t i n t an - ^ ^ ^ o po,,. qiUie ^ i 
Titidias Has grandes casas oonsíigra- qui?* en el políticonsodai. 
das all aalto die Ha nnuijer v de s.-us 1110- Antes, para los esplf-Tidoro 
Nos dií'spedH.n-s deil © f̂toa- Oreja y dai? han diedicado sus arifcu^astas e-S- j«® vonsaaiiescos, ¡cuántarní 
dio loe soiiarts Puentes P í a y Gutie- fuioi'/cts a Ha pmsentación d,o las más brocaiM haciían fa,lta parai 
rri3Z _GprtiTrt'íj; aibaindcnioiinos la están- htwni'Oisas «toiu'ettied». TfíiniStñA îs .e-m^ioc ««••a snsl 
.Ciináiot-s encajes para m m, 
oía. d/oj ando, ene-lia .al bnmi.re q-ue con íMéáhro «OTI-IMUÍO T.ep;nxliio¡ni(-s «uw idlelantej-os! ¡Y qué de éaSiX 
tamto aiciierto y con itamto darifuo -rige dos noviediosas silliu-eitas qne- revelan e.1 'Ahonai, con dos ilatilgos de tHf 
00 estos innuieriib-s ilas deifttinos de la oifeinaiiiísiino ,.„•,!ni,•„ de Jeamine Gamr poca;? joyas y monos palo, po 
viim. unía de. J«s miás nrli-ístigiosas' i ir- inievaniio a, lo (cga.rcon» no. 
ya esdá coniplet^l 
isina aá uso. 
l>ardadios di? perlas son ama ñoriitaisi qne toni.an'on p̂arte'en' 
de lias miáis sugesitivaR mi:-iin-i.festadones pm^etnitadonleis de ((Las d̂ s prái 
ocTiPinM ne u . . a A die .la Mcwla. p-;i,r:i íiraijiea de moche, y .los rendidlos ante tanta belleza-3̂  
A A\ „ r . 10 , DE 'MAN0 encajéis olu-a no monos (-n boga v atra- jaso vestueino. se nos ocur,re 




anlhidlos, sus m á s tegítianas api,rac.ip-
i.-es. 
En sn, regio- despiaciho halladnos ail 
sefíoir Oreja. 
Nos recibe cen, osa d r̂ferenciLa que. 
s<'<!o siaiben ^origar dos es^aritus caba-
JliWtSCOS. 
No hay doblez en ?n am-able acogi-
da,: nos r-ecibe con sincera amabili-
dad. 
A G R O 
el Go-
E S C U E L A G R A N J A 
P E C U A R I A 
-¿ . . .? 
—Est? «isiuiito d-e la Gianja AgTÍCKr 
la, 'ermo los dleniáis que traigo, en 
de Bscuela Industrial. 
Según he i-odiiido ia;pnecia,r, 
t'-iérno haice r-nyo -este asiMito. . 
¿No es e^to pama piroiduici-r hoaida 
complacencia y prib-fUTidía s-atlsfacción 
a ctian¡tos nos ven-imos ocupando de 
ít . ta importare cuestión? 
D * C O M U N A C U E R D O C O N 
E L D E L E G A D O G U B E R N A -
T I V O S E Ñ O R G A R C I A D E 
L L A N O S 
acuerdo con ell deilegado guboí-
dle C:astro Urdiialtos, SWñúr Ga.r-
l.l.ino.s, dicaz r-1 .«liento de eíi-
ppinf? 
Ma 
V ÍÍ todas sms bellas 
cajee tujvferon- siempre -el privilegio ras ide "roir-o! Y, -sobre todo, ¡q 
E X A M E N E S de rnnidir a la miujeir y de no cansar íoirtepico- el poder ((adm'iw1' 
El) .-I piinii-r ano de la. carrera de jamás.» _ _ paseo, d d MneJle las pantótri 
ni.iércoles, día 3. 
M-eidliitiina que- e^tudli-a en .Valladolfd 
nuestro quaiido -amiigo y colaborador 
don Joaquín Manzanos ha obtemidio 
tres eobdBsailicntes, por cuyas ¿>rillan-
tes notas ba sido muy feilicitado. 
Mnhoj-abueina. 
E N F E R M A 
Se encuentra cnfemna de alguna 
gnaveilad la disíinguidla señora doña 
Bain ui-a, Rar.ayo, v-iiaida di don Ma.r-
cn-v Biebalnal. 
Si comiparamos flas modernias tóale- Enirique Corcho! 
tas femeniinais con Jas antiguas, con R08EL 




caz colaiboradón en m.i Gobierno -por Haremos votos por su -pronto .resta 
gest-.o-n. 03 mny importante, como us- ]a mciiim\ y .por el! eniUi-?.;.a.̂ nio oq-n blecim^nito. 
ted pnect. comip.rc.nd-ir-nos dice, el qne. procede"en todos los asuntos • 
st-rrr Oreja—y no. es cosa de d.escu,i- conifiatíiois, he'neailizadio otra gestión 
l0'- nreíio? imno.n'.aini'e que las fenterio-
L a ^ c a ñ a s s e v u e l v e n lansi 
P E S A M E 
Con -motivo del falledmíie-nto de su 
seno.na nuadre -están recibiendo conti-A 2 r . * ,1 J - * J • ^ m 1̂10̂  ni íT r  ,ia ñ. T  ñor  -miadr  ¡recibi i- 'h "««^ww 
Avcr est.uye com d d-irector de Agn- ,reS ,paira ^ vida y desenvolvimiento de n m E w -.r-ifestaciones d-e pésame mies- Habido in-nM 
en- i.ria., si-'nj-r Airche. j , , , p^^nicia-lidad Lccnóniiica de la Mo-n- tros queridos y paHicuiaWss amigos gran auitoridad, 
.1^ .expnrse mr -programa, no ocui- t a f l^ íhm ^ , / d ^ n JeiSÚS (illtiérpe2 pon,iT sílendo i 
+áni-»(-N'ic ^ .Q-i ia qUl2 pudeiTiria so.rvi.rle - ^ ' - -•• r- 6 - • • t i5Vi? d-.'.ülk-
de o-i-iemi-tacion. 
Y • comió eP lasun.to mo del>o snr re-
6.u..-',!-o. en •• i.'iididemiPHs. de geíneinailidaid, 
es di^if. no drti^ íTii-Oidaf*" i^m^^ido a 
una de tantas scflinci-ones ofidales, si-
no q-ae. es p'I-CPTO wtípi'rirniri'e el sdi-o 
fispe-rr-ail que sa.t'Waga pJ-onamenle las 
r.'ce'i'dnides que hoy recriama s^r ate-i 
drdrs. .he crr.'ído penli^^.i-e ivla-ntoar 
ila ínnsitión a.n:'e i4 i^toir A robe d»1 
un rrráo claro y ernciso. 
Me he ocupado' de gestioniair la coiis 
truccw'nn, de los puentes necesarios vadlas fañi,i.l-iares. 
para, hacer ultrliz-ahle -la carrdera de 
Cicero a Garna.. y . en -este asunto, co-
mo ' 
Eos deba-Ies que vienen dejE'aTiro]lán- ser muy daramienlte cante 
dose estos días en Oía. Cámaira .f.r-ance- cuanto ieíl contriail.Kan.do si| 
sa, 'han- p-uerato bien d'e manifieisto que ffundo nrien titas d di'niero 4 
han sido ilos financeses qu.-ienes fadli- moro fué pasando a Jas ca 
taren -airmas a Abdi IbK.miin para com- fabr/iieantes. 
batir a n-u-estnois. soldladics. . , y ahora. o?e armnmKmito' 
que Paú-nileivé, con su Sia've para combatiir en Ja* 
ibiaya pretendido im- c ŝa,, co-nitra airmas ¿P11^^ 
1. las imputaticros dd das por los bravos «okíaMB 
Casti.llu. a-sí como el ircsto de sus ape- Gobiorno, que hiáo la'vid.a gcjiríta 
mie-n'rais duró -o! contraibanido die wr-
anterí-orios. hie logrado dar . 1 a egresado de Madíratí, 
V I A J E S 
a rompa-
rienda sudta al! optimismo, es decir, J ' « ^ ^ . ^ cf.mmg11.1dn. señora. n.uos-
h¡ podido apinoiar uno pronto se da- *f0 W™™» j1"1^"0 «1 reputado doctor 
Pá k m a esta cuesli.'-n. 4°? P'?tiro dí No-ren^ 
ÂAAAÂVWVâVVAAÂVVVWVVV\VVVVVV\AÂ\̂AAAA 
N o t a s p a l a t i n a s 
rnas. -en ila costa m-arroqui, piara que 
se o/nmiquede-sicin &̂mmaéiCB i con-
soroios balnearios y -flnian'Ciorcs que 
conr-rcian K M I la saiq^ije ajema car) la 
mis-ma indiferonciia Vcm que hacen 
sos, qauo bnbiorain, hicb'a.*^ 
irles ventajas si sus coni.p/.J 
¡no muy lejanos días, se W 
gad-o a. vendérsellins d • ' • 
müm, ui que ised'il-ialo d«? 
üloria., b-av enmbate alli 
F E R R O C A R R I L D E G A M A 
A S A N T O Ñ A 
,He • estado en ál niinistedo de Fo-
cuailquiera estudlilada jn^ioa do'alza v"VAr ;| /A^J¿ * 
donde ^ aninúnain cío, t - . ,| - infeli- ".'> ]\ocfĴ  f l Z ^ m 
D E M E D I A G A L A 
MADRID, 30.—Con motivo 
ÉwoiisG hoy 
die ceje- laque sé ha.alzaido pa-ra tfejar .••/ 
He gsúffüvfifíí 9? dü^ctiM' d-3 AgrienI monto pam abogar 0 P la. construc-
luna m pninto 'de v!.sta. en ci?-te p-;o-' ' ' ^ ( -=•»•.•can rM. • 
h?'<m$ le he h-cbo resartar la. C-.M-VÍ - Una, b-uienia.'¡mpirt'piióm he podido sa-
.ivv'-r.v-i. die que lia, Granja,- Agrícoi'a. (i . C,i|]í-.(-jó^StipeiÍor l'Fl:irToyra.m-o 
ten 
•cia.. 
. l irvo. r"1 su cmRrlMdadón, de m Cia.rc. ::.s que ha. d;-' pia-air a informe El infante ha recibido gran numero migo los p.-mj irus r-as.iv,;, 




trinca-níe con ta/1 die 
e! mayor tiempo posible 
.La lección ha .--¡dio duniâ  
us 1̂  olí 
des-
. l'a resta onomá.sliiea d d .•ubierto una HH-M -t-r. - q-u-- mp ríos '-ra 
lG Î!l-inn.4.l2!.«iiiiir!i',n"i,'eani,in.te p-rwi-rj-' coh M- «ju^í-Cüiníp.«'.s na.liiira.llie trata infárnte don Fernando, la corte v.yte deisoenociclia dDSíde que palestras tro-
poioque .'-i'-e-a-spectO'es l,are, ini d#(^*»ti8^Ít5iUit^. _ • hoy de mediia galla. _ pas cnc.cwtraií«n/soJ^-_€a _;jC<ainiipo eniie-
ces pana que líos vailoiilcs dja ellos se 
cotízen -algunos -emí/Nros fav-oirables. 
•Esta vez ha f$Uio -ia voz die des co-
muniistais, qUie no q t í m & M gir-iTa. l,:lo'.y hi,m W^téTfmm 
siirvirra para, por-er 0 w _r 
nos en -ocaiscón de " 
¿rienite- w\bre -lo 
de ser ol hacer -la vista 
os üTan-d'es -neiíroeiaiiites 
IliCl'B 
convon/iente -én 
